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LLAMAMIENTO Á LOS PÁRROCOS 
l i m v WII 
El mszquino habsr ds los curas» 
do y en p e l i g r o de su v i d a se a r r o j ó a l 
agua . 
N i n g u n a de las dos c r i a tu r a s s a b í a na-
da r , y cuando fueron recogidas , l a co r r i en -
te las a r ras t raba m a r afuera. 
E l s a l v a m e n t o fué m u y a p l a u d i d o po r 
los que l o presenc ia ron . 
— L a a u t o r i d a d de M a r i n a d i o ó r d e n e s 
s e v e r í s i m a s pa ra que no se r e p i t a n en l a 
m a r los sucesos ocur r idos en t re los m a r i -
neros pescadores que t r i p u l a n las t r a ine ras 
de m o t o r y las de remos. 
— L a c o m p a ñ í a de Ingen ie ros m i l i t a r e s 
de a e r o s t a c i ó n , que v i n o de Guada la j a ra , 
ic l i a r á h o y su p r i m e r a a s c e n s i ó n , l l egando 
N o c a b e m o s de g o z o en n o s o t r o s m i s - , h a é t á l ayboca ¿ e l p u c r t o 
tnos . H a p r o d u c i d o g r a t í s i m a i m p r e s i ó n | E l c a ñ o n e r o D o ñ a M a r í a de M o l i n a p ro -
en t o d a s p a r t e s n u e s t r a c a m p a ñ a á fayOT gger^ c u a l q u i e r i nc iden te que p u d i e r a ocu-
de l a l i m e n t o e n l o s haberes de l a s c u r a s , ¡ 
c a m p a ñ a que es tamos d e c i d i d o s á p rose -
g u i r c o n g r a n d e n u e d o y e s p e r a n z a d o s ' 
Je t e r m i n a r f e l i z m e n t e á p o c o q u e los i n -
teresados nos a y u d e n . P o r q u e é s t a s í q u e 
es u n a c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e . 
N o basta que l a a u t o r i z a d a p a l a b r a d e l 
sabio O b i s p o de Jaca h a y a l l e g a d o m u -
chas veces a l G o b i e r n o desde l o s e s c a ñ o s 
de l a a l t a C á m a r a , n i q u e e l E p i s c o p a d o 
BU g e n e r a l t r a b a j e u n d í a y o t r o p o r c o n -
seguir este j u s t o b e n e f i c i o q u e r e c l a m a -
mos, n i q u e n o s o t r o s l l e n e m o s c u a r t i l l a s 
y m á s c u a r t i l l a s . E s p rec i so q u e l o s p á -
r rocos de todas l a s ig l e s i a s de E s p a ñ a , 
Las tijeras y la goma. 
Desde que e l S r . Canalejas , en u n bel lo 
d iscurso , nos hab lo de aquel p e r i o d i q u i t o 
' p in to resco , cuyas hojas deben estar y a ama-
desde a q u e l l a s d o n d e e l e s p l e n d o r de j HUeando en e l fondo de a lguna arca a n t i -
Dtras é p o c a s se h a t r o c a d o en j & j a p o b r e - j g u a , en donde firmaba sus versos de aldea 
¿a i n i c u a has ta estas o t r a s q u e s i e m p r e ' CC!1 el p o é t i c o s e u d ó n i m o de E l Can to r de 
f u e r o n m í s e r a s , a b a n d o n a d a s de t o d a p r o - ' M « " o r r f o i : ' ™ t e ^ ? y o . ^ f » ^ s a p i -
sado p e r i o d í s t i c o de l pres idente del L o n -
t e c c i o n o f i c i a l , se s u m e n a l o s es fuerzos ; 
de l a P rensa c a t ó l i c a , c u y a m e j o r m u c s - j Por í m , ayer se nos m a n i f e s t ó en todo 
I r a de c a t o l i c i s m o s e r á no d e s m a y a r u n : su apogeo r e p o r t e r i l . 
i n s t a n t e e n l a s i m p á t i c a e m p r e s a . I E1 Sr- Canalejas ha d i spues to que se re-
, i cor ten v p c í n i e u , para conservar los en • r an-
N o v a l e d e c i r q u e a t r a v e s a m o s u n a e i rá ] des f o l f 0 ¿ fos f í e n l o s , suel tos y g a c i l l a s 
*n l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a de d i f i c u l t a d e s y p o l í t i c a s que se ref ieran á la ob ra de l Go-
^c jac iones p a r a e l C l e r o , p u e s s i es v e r - b i e n i o . 
dad q u e n u n c a c o m o en estos i n o m e n t o s ' i Q l l é se p ropone el Sr . Canalejas con 
se e n c u e n t r a é s t e t a n d e s v a l i d o , n o es m e - este n " f 0 ™ t e r i o de las t i j e r a s y l a 
• • . ! goma ? L a cosa t iene bastante que pensar, 
nos c i e r t o q u e s i e m p r e h a n pecado l o s , p o r de pr0ntO) piensa cata iogaruoSj d í ^ . 
G o b i e r n o s de d e s a m p a r a r l o s in te reses d e i d i r po r co lumnas las co lumnas de nuest ros 
la I g l e s i a . p e r i ó d i c o s , s e g ú n la o r i e n t a c i ó n de cada 
L o s p á r r o c o s , desde las a ldeas a h o n - U?P\ H í l b r á en los fo l ios c o l u m n a para los 
, , , í i i i d i a r ios de la i z q u i e r d a 3' para los d ia r ios 
dadas en las s i e r ras r e m o t a s , desde los , , ^ t. c 1 - i 
' , de la derecha. Y se afirma que e l pres iden-
p u e b l c c i l l o s espac iados p o r l o s p e ñ a s c a - 1 te ha des i s t ido de c las i f icar los , como hub ic -
les, desde las p r o v i n c i a s p e q u e ñ a s , h a n ra s ido l ó g i c o , en m i n i s t e r i a l e s y de oposi-
S l t f r ido r e s i g n a d a m e n t c t a l es tado de c o - i ^ i ó n , en v i s t a de las d i f i cu l t ades que ofre-
sas, p o r q u e e l los saben que es su m i s i ó n ! cía1 la empresa. V e r d a d e r a m e n t e , el Sr . Ca-
. . • . . , , .1 nale ias cieoe estar pe rp le jo ante los v o l a t i -
s u f n r y amaj-, s u f r i r p o r t o d o s y a m a r a 1 nQS cle sus p e r j ó ( l i c o s . 
t o d o s . A p e n a s h a n pensado en e l i n d i s - 1 A h í e s t á , po r e j emp lo , L a M a ñ a n a , que 
c u t i b l e d e r e c h o á l a v i d a . ¿ Q u é es eso de ha dedicado a l S r . Canalejas los p i ropos 
l o s r e g o d e o s de l a v i d a y las d u l z u r a s de 11!:'IS galanos de sus ed i to r i a l e s y ahora le 
r o c í a con las censuras m á s ag r i a s . 
A h í e s t á n a l g u n o s p e r i ó d i c o s r e p ú b l i c a -
E P I S T O L A S V E R A N I E G A S 
D O S A S P E C T O S D E L A C U E S T I O N 
PR/MER ASPECTO 
L a s e n s a c i ó n es b r u t a l , h o r r i b l e . . . 
D e s d e F a l e n c i a , y a e n l a s e n t r a ñ a s de 
C a s t i l l a , e l t r e n se a b a r r o t a de c a r n e h u -
m a n a . 
L l e g a n r o t o s , m í s e r o s , c o n u n a s m i r a -
das t r i s t e s , r i j o s o s los p a r p a d o s en f u e r -
za de l l o r a r , c o n sus g r a n d e s b a ú l e s za-
fios, sus r e b u j o s de m a n t a s v i e j a s , c o n e l 
a i r e i r r e s o l u t o y c o b a r d e q u e t i e n e n l a s 
bes t ias p e r s e g u i d a s . S o n e m i g r a n t e s . 
E n las es tac iones h a n v e n i d o á despe-
d i r l e s m a d r e s , esposas, d e u d o s . A n t e s h a n 
c a m i n a d o l e g u a s y l e g u a s p o r e l e r i a l , 
á l o m o s de r u c i o s e n c l e n q u e s . U n a des-
g r a c i a i r r e m e d i a b l e , l a u s i n a , el i n c e n -
d i o , l a s e q u í a ó u n a g r a n a m b i c i ó n enga-
ñ a d o r a , Ies ha i m b u i d o e n e l pensa-
m i e n t o l a d e c i s i ó n de i r s e en busca de 
a v e n t u r a s . Y c a m i n a n l e g u a s y l eguas 
c o n e l p e t a t e y los s u e ñ o s en d e l a n t e r a 
p o r C a s t i l l a . . . 
E n l a e s t a c i ó n , n o s o t r o s , q n e d o r m i t a -
v i r i l y a n d a r i e g a . L l e v a n e l l a n z ó n de 
A l o n s o Q u i j a n o . M i r é m o s l o s c o n e n t u -
s i a s m o , c o n s i m p a t í a . 
D e n t r o de u n a s h o r a s v e n d r á n dos b a r -
cos, a l e m á n u n o , e s p a ñ o l o t r o , y se l o s 
l l e v a r á n á C u b a , á B u e n o s A i r e s , á M é -
j i c o . ¡ D e j é m o s l e s i r ! 
¿ Q u i é n sabe? A c a s o u n o , s i q u i e r a u n o 
de estos h o m b r e s , se h a r á r i c o , t o r n a r á 
á su a l d e a , c o m p r a r á t i e r r a s , c o n s t r u i r á 
u n a b e l l a casa, d o t a r á á u n m a e s t r o , e x o r -
n a r á u n a i g l e s i a , d a r á l i m o s n a s y m o r i r á 
v i e n d o c r e c i d o s los á r b o l e s q u e p l a n t a r a 
y f e l i ces l o s v e c i n o s á q u i e n e s p r o t e g i e r a . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
L a Co r u ñ a , A g o s t o i $ 1 1 . ' 
c i ó n . Y s e n t i m o s en e l a l m a t a n t o s r e n -
cores c o m o p a r t í c u l a s t i e n e n u e s t r o co-
r a z ó n m a l t r e c h o . 
L o s e m i g r a n t e s , e n t r e t a n t o , d u e r m e n , 
c a n t a n ó e s t á n p e n s a t i v o s , e s t á t i c o s , m e -
l a n c ó l i c o s , s i n p e n s a r e n n a d a . . . 
SEGUNDO ASPECTO 
E s y a de d í a . L a s e n s a c i ó n de a n g u s t i a 
vase d e s v a n e c i e n d o p o c o á p o c o e n t r e l a 
l u z so la r , q u e r í e , y e l c a m p o m u l t i c o l o r , 
q u e c a n t a . 
V a m o s c o n t e m p l a n d o n u e s t r a P a t r i a 
c o n m i r a d a e s c r u t a d o r a , deseando i n q u i -
r i r t o d o s los secre tos , d e s c i f r a r t o d o s l o s 
a rcanos . Y e l i d i o m a de l a t i e r r a nos h a -
b l a de f e l i c i d a d y de p o d e r í o . 
A v i z o r a m o s t o d a v í a c o n m á s e m o c i ó n . 
L o s ag ros e s t á n l a b r a d o s t o d o s e l l o s . C u n - Coníonne to prometí en la antenor, voy 4 refe-
de u n a v e g e t a c i ó n r i c a . A c u s a e l pa i sa je rirte, querida María Luisa, ln apanción de la tían-
S ¡BRE E L PLEITO MARROQUÍ 
tjfWIl/ 
m 
C3 Marta á María M s & 
u n a a b u n d o s i d a d q u e n o s o s p e c h á b a m o s . 
A l g u n o s m o n t e s , q u e f u e r o n c a l v o s , v a n -
se c u b r i e n d o de floresta. L o s p i n o s j ó v e -
t ísima Virgen de Aránzazu. 
En el reinado de Eurif¡iio I V , de aquel Monar-
ca de carácter tan en extremo débil, oue dejó nd-
n e s — ¡ o h , v e r d e s , i n f a n t i l e s , a l eg res , ado-1 qi"ncsf? C!*iiri<Mosa preponderancia loa ambicio-
cleros p o n e n l a n o t a c a n d i d a de s u v e l l ó n to, que durante el tic-mpo que ocupó el trono estuvo 
e n l a f r a g a n c i a d e l pa i sa j e . Y en OCasio- España sumida en una serie no interrumpida do 
nes , u n p u e b l o r i c o n o s s o r p r e n d e , u n a guerras, motines y luchas intestinas; íi más do 
j o y a n t e a l q u e r í a nos a s o m b r a ; u n fastuo-1csfcos ma,eí5 gencmics, en el país vasco se añadía 
SO p a l a c i o en m i t a d d e l a c a m p i ñ a n o s ! e l <,"e l i l sangrienía y porfiada guerra, que consti-
d e j a e s tupe fac tos . I tliye ima ^e las l>6-gi"as más luctuosas de la his-
A l v e r "la t i e r r a t a n l o z a n a y a l v e r l o s ¡ f " ? de, estQf h e ™ % wrritor.o. la lucha enconada 
m o z o s q u e h u y e n , t a n n u m e r o s o s y t a n í ZcflJT7 ^ ban(los q;e con cl » b f 
_ ~, . A ^ ' 1 1 ' v dc onacinos y gamboinos regó de sangre durante 
m o z o s q u e s u b e n a l t r e n son m e n ú - i dcscspcrados c o n t ú r b a n o s e l e s p í r i t u i m a | ] a r g o s aáos las tre8 p!.ovincjas hcmaK:iS. 
, v i g o r o s o s , c e t r i n o s . A l g u n o s o s t e n - i v a c i l a c i ó n . ¿ L o m o sera p o s i b l e q u e y é n - j A estos calamidades se agregó otra: 
q u e c o r t a n e l h i p o , el z o l l i p a r de las v i e -
j a s m a d r e s cas t e l l anas . T o d a l a g a m a d e l 
m á s a c e r b o d o l o r c h i l l a , i n d i s t i n t a , en 
r e d o r n u e s t r o . A y e s , i m p r e c a c i o n e s , l l a n -
t o . . . S i l b a e l t r e n . P a r t i m o s . Y en l a es-
t a c i ó n s i g u i e n t e r e p í t e l e l a escena, y en 
l a o t r a , y e n l a o t r a . . . 
D e t i e r r a s p a l e n t i n a s á t i e r r a s leonesas , 
los 
dos la de una 
t a n en e l r o s t r o f acc iones h i d a l g a s q u e i d o s e ^os h o m b r e s florezcan l o s a g r o s ? ! tan pertinaz sequía, que duró dos años, colocan-
la e x i s t e n c i a r e p o s a d a p a r a estos c u r a s 
p o b r e s q u e , s i n e m b a r g o , h a n t e n i d o q u e | noS) que antes e s c r i b í a n sus a r t í c u l o s p o l i -
e s t u d i a r u n a l a r g a c a r r e r a c o n p r i v a c i o - \ t icos con h i é l y ahora los b a ñ a n en agua 
nes y esfuerzos q u e se c o n t i n ú a n des- de rosas. 
o u é s ? 
L o s G o b i e r n o s , q u e n o i g n o r a n l a b o n -
•>t»rtaft3íirs«ri?.23- « O 
H A M L E T 
-CgB^gCpnao"r»>.»--.-
Acaso esta consecuencia de m u c l i c s d ia -
r ios movedizos t enga l a c u l p a de l a deci -
s i ó n p re s idenc i a l . Cata logados todos los 
d a d y r e s i g n a c i ó n de esas g e n t e s , n u n c a sueltos, gace t i l l a s y a r t í c u l o s , s a l t a r á n las 
se h a n p r e o c u p a d o de los habe re s i r r i s o - ! cont radicc iones m á s á l a v i s t a . Y q u i z á al 
r i o s q u e p e r c i b e n . Y c u a n d o e l s e ñ o r jSr-., Canalejas l e convenga m u c h o saber 
„ , . , r 1 ' i i .- i - i - . i q u i é n es el inconsecuente y po r q u é . 
O b i s p o de Jaca, e n l a u l t u n a l e g i s l a t u r a , 1 ^ . , , . , .M 1 o V ' 1 • . 
' 19 . - •* I Acaso t a m b i é n solo gu i e al .Sr. Canalejas 
l e í a e s t a d í s t i c a s v e r g o n z a n t e s d c l o q u e ¡ c l deseo i n g e n u o que g e r m i n ó en su a lma 
c o b r a n l o s p á r r o c o s e s p a ñ o l e s y dc l a s ; moza cuando era E l C a n t o r de M u g a r d o s y 
neces idades eme é s t o s h a n de c u b r i r , e l coleccionaba los patos y bombos , aunque 
S r . Cana l e j a s o f r e c í a p r e o c u p a r s e d e l I W e l l o s . palos ya le janos, no amargaban 
. . . , 1 t a n t o como estos, y aunque aque l los oom-
a s u n t o , o f r e c i m i e n t o s v a n o s q u e h a n q u e - ; bos> y a d e S í l p a r c c i d o s . ha l agaban m á s su 
d a d o e n t e r r a d o s e n t r e l a p rosa c o m p a c t a I v a n i d a d que estes de ahora , 
d e l D i a r i o de las Ses iones . Y c u a n d o e l I Segu imos desde que conocemos l a n o í i -
res to d e l E p i s G o b i i d ó h a c í a i g u a l e s m e - GÍa cn uaa dud;1 escura. 
1 , , . M a s sea ñ o r l o que iuc re , a nosotros nos 
gos , o t r a vez v o l v í a n las p r o m e s a s y o t r a | bien ' 
vez se d e s v a n e c í a n en e l f á r r a g o a b r u m a - ; p01. ]0 tne t ióé sabemos que el Sr. Cana-
d o t de l o s p r o y e c t o s p o l í t i c o s . Y es q u e lejas s iente l a n o s t a l g i a de l p e r i o d i s m o , de 
lo s c u r a s , u l t r a j a d o s p o r l a P r e n s a i m n í a , : las t i je ras y la g o m a , que s in d u d a cn aquel 
s i n p o d e r casi c o m e r , c o n l a a f r e n t a d e : I ' e r i o d i q u i t o de aldea fueron los c o m p a ñ a 
' , . , . 1 ¡ ros de su mesa de R e d a c c i ó n , 
su s u e l d o m e z q u i n o d e seis rea les , c a l l a - j J.T A I\,TT v. 
b a u I m m i l d e m e n ' c c , s i n r e s p o n d e r á n i n -
g u n a de las e x c i t a c i o n e s . 
N u e s t r a c a m p a ñ a parece ser que Ies 
d e s p i e r t a . D e t o d a s p a r t e s h e m o s r e c i b i - ' PARÍS 14. T e l e g r a f í a n de P u e r t o P r í n c i -
d o n o t i c i a s d e l j ú b i l o c o n q u e se recoge : P0 ^ c el nuevo r r e s i d e n t e , gene ra l Leeon-
, - , J , , , * . , te, se encuent ra e m e n n o . 
l a j d c a de cclc .orar u n a A s a m u l c a m a g n a i vSriS p a r t i d a r i o s se h a l l a n c o m p l e t a m e n t e 
d o n d e se e s t u d i e y p u n t u a l i c e la forma: .desconcer tados á causa de l a g r a n oposi-
de c o n s e g u i r esos a u m e n t o s j u s t í s i m o s . ! 9 ó n / ' ^ encuen t r an en la C á m a r a , en don-
_ de- el Sr. F o u c u a r d t iene m u c h o s amigo? . 
, ES n u e s t r o aeseo q u e t o d o s Jos p a r r o - i Como se r e c o r d a r á , el Sr. F o u c h a r d es el 
eos sean cor resDonsa les de E L D K ^ A T K , | ac tua l m i n i s t r o de H a i t í en B e r l í n y el can-
c o n o c e r p o r su p r o p i o c o n d u c t o las n o l i - 1 clkl;!ÍO a-nf ^ o p i m ó n neut ra h a i t i a n a pre-
, . : scuta • contra los dos generales r i va l e s F i r -
mas r c í e r e n t c s a sus p a r r o q u i a s , ( la r ca-1 m i n y T.cconte. 
b i d a á s u s a s p i r a c i o n e s y á s u s que ja s y ' 
estar en t o d o m o m e n t o l i g a d o s ú e i los p a r a 
de fende r sus i n t e re ses . 
C o n o c a s i ó n de l a p ro j^ec tada A s a m b l e a 
h a b r á m o t i v o de q u e se s u m e n t o d o s ú 
n u e s t r a o b r a de b e n e f i c i o s . N o s o t r o s te- i 
n e m o s e l d e b e r i n e l u d i b l e dc p r o s e g u i r ! 
s i n d e s a l i e n t o esta c a m p a ñ a . K i l o s t i e n e n | 
la m i s i ó n d e n o a b a n d o n a r s e á s í m i s m o s ¡ 
y a y u d a r n o s i c o n t o d o e n t u s i a s m o . 
C o n f i a r n o s e n l a s dos cosas: c n nues -
t r a s fue rzas , q u e pues tas a l s e r v i c i o de 
l a I g l e s i a , sobre ser m u y escasas, parece 
q u e se nos m u l t i p l i c a n , y en la a c t i t u d 
de los p á r r o c o s , q u e s e r á d e c i d i d a , p o r -
q u e l a c a m p a ñ a es j u s t a y necesa r i a . 
I T IR, JR. O 
m o n g ó l i c o s y s u a i re p e s i m i s t a . L u e g o , 
desde P o n f e r r a d a , t r i s t í s i m o s , desencaja-
dos , c o n u n a i r e ele m o r r i ñ a f a t a l , s u b e n 
ios g a l l e g o s . 
Y e l t r e n , i n s a c i a b l e , c r i m i n a l , b e l l a c o , 
s i g u e r e c l u t a n d o c a r n e h u m a n a e n todas 
las es tac iones , e n t o d o s l o s t e r r u ñ o s . 
S e n t i m o s u n a g r a n c o m p a s i ó n p o r los 
q u e se m a r c h a n y u n . g r a n d e s p r e c i o p o r 
t o d o s n o s o t r o s , h e r m a n o s s i n c o r a z ó n , 
á esta s a n g r í a c o n s t a n t e d e l c a u d a l i b e r o . 
S o n j ó v e n e s , son fue r t e s , se v a n . . . E l 
c a m p o , v i r g e n , s e g u i r á t e n i e n d o e n l o s 
amanece res s u espero i n ú t i l , s i n q u e u n 
tas en los á r b o l e s , y la p i e d r a t i e n e q u i e n 
l a e s cu lpa y l a e leve p a r a f o r m a r p a l a -
c ios c n m i t a d de la c a m p i ñ a ? 
A n u e s t r o l a d o v a u n g a l l e g o sabedor 
de m u c h a s cosas. N o s o t r o s l e h a c e m o s 
p r e g u n t a s f r e c u e n t e s . Y nos v a r e s p o n -
d i e n d o l l e n o de cachaza : 
— ¿ A q u e l p a l a c i o , d i c e u s t e d ? 
i—Es u n c a s i n o r u r a l . 
N o s q u e d a m o s p e r p l e j o s . ¡ U n cas ino 
q u e a s i s t i m o s c o n c i e r t a pe reza f e m e n i K e P m i t a d de la c a m p i ñ a , e n t r e u n soto 
ü e c a s t a ñ o s ! ¡ U n c a s i n o dc p i e d r a fas-
fttQSB, v e c i n o d e l a l i so y d e l r o b l e ! 
— ¿ D i c e u s t e d q u e q u i é n m a n d ó cons -
t r u i r e l c a s ino? U n i n d i a n o . E r a m o z o 
r e j o f c c u n d a c l o r l o s r a s g u e . L o s t a l l e r e s ! de cstas b e r r a s . E m i g r ó . Se h i z o r i c o e n 
se q u e d a r á n s i n b razos . L a s filas ele l o s B u e n o s A i r e s . A l l í t u v o l a i dea de a l za r 
r e g i m i e n t o s , s i n so ldados fue r t e s . E n l a s 
re jas f l o r e c i d a s de g e r a n i o s y a l e l í e s , de-
s e r t a r á n los c o r t e j a d o r e s . 
E n l o s h o g a r e s m í s e r o s , e n esos p o b r e -
c i t o s h o g a r e s a l d e a n o s e n q u e h a y u n a 
d e c r é p i t a de g u a l d o s cabe l l o s , u n sen i l 
c n c o r b a d i t o , u n v e l ó n de c u a t r o m e c h a s 1 ^ e n o c'e u i d i a n o s ! 
ción de groseras y criminales supersticiones, des-
collando entre ollas el misterioso «Aquolar». 
Pues bien; cuando en derredor todo eran tinie-
blas; cuando todos los malos juntos afligían al país 
vasco, como aurora celestial, como portadora do 
consuelo, paz y ventura, apareció la Sant ís ima 
Virgen de Aránzazu. 
Según testimonio de los más antiguos y ficíoaig-
nos historiadores y una inmemorial tradición, cn 
cl año l-t69 (se ignora el mes y cl día) , se hallaba 
un humilde pastorcilio, do diez y ocho años, lla-
mado Rodrigo Balz&togui, apacentando su ganado 
eñ cl monte Alofia, cuando al descender por las 
vertientes dc él observó quo en una de las zarzas 
ó espinos, tan abundantes cn aquellos lugares, se 
hallaba un bulto con figura humana. 
Interior impulso lo movió á acercarse á 61, para 
lo cual tuvo que recorrer un áspero camino; poro 
y u n g a t o e s c u á l i d o , f a l t a r á e l m o z o t r a -
b a j a d o r , q u e t r ae p a n y a l e g r í a . 
V a n h a c i n a d o s e n l o s coches de t e rce -
r a , d o r m i d o s u n o s sobre o t r o s , p á l i d o s , 
c o n u n a s m u e c a s de i n c e r t i d u m b r e d o -
¡ o r o s a e n las bocas á v i d a s . E l t r e n c o r r e 
f r e n é t i c o h a c i a e l m a r , d o n d e a g u a r d a n 
lo s b a r c o s . T i e n e e l t r a q u e t e o de l o s v a -
g o n e s u n r i t m o d a n t e s c o . L o s insec tos 
cuando estuvo bastante cerca, i cual no sería su ¡ 
en m e d i o de u n c a m p o d i s t a n t e u n p a - • asombro y su alegría al ver que &ta una preciosa 
l a c i o q u e f u e r a t a n s o b e r b i o c o m o e l m e - \ imagen de María Sant í s ima con el Niño en los 
j o r p a l a c i o a r g e n t i n o . ¡ Y a h í l o t i e n e u s - ! f^208- y (iue ̂  su lacl0 SG encontraba una campana 
i-cc| ¡ I ó cencerro gande ! Conociendo el sencillo pastor que 
Pasan u n o s i n s t a n t e s ' 1Gstc aconteoimíontp era sobrenatural, y admirado 
- j A h , es u n p u e b l o ' m u y r i c o ! ¡ E s t á í 1 % ^ h?T8a imascnI K í r e un espino' cayó 
J ' ^ i dc roaihos, a la vez que le decía en vascuence: 
«¿Aranzan zu? ó sea «¿Vos en el espino?», rc-Y . e n e fec to ; v o l v e m o s a m i r a r e l p u e - ! X(¡M6 seguidamente con todo fervor el Avemaria 
b l e c i í o d i m i n u t o y l o v e m o s s a l p i c a d o de ; y otras oraciones... Después, con esa ingenuidad 
b e l l o s ho te l e s q u e a c u s a n h o l g u r a , b i e n -
es tar . 
P a s a n o t r o s i n s t a n t e s . 
— S í ; u n i n d i a n o h a d e c i d i d o r e p o b l a r 
de los corazones sencillos 6 inocentes, en su len-
guaje vascongado le preguntó muchas cosas, é in-
imcaiataraente, con gran amor y reverencia, formó 
con ramas, hojas y hierbas, una especie de capilla 
este m o n t e . Y a d e m á s ha c r e a d o u n a es- róstica pa:'A ^guadar la . . . y aquella noche, al lle-
cue l a en e l p u e b l o . 
Y a l fin, a c i c a l a d o p o r h e c h o s t a n r o -
gar á su casa, refirió sencillamente á sus padres 
lo que le había acontecido cn aquel tan venturoso 
día, conviniondo todos, llenes dc gozo, en que el 
i g n o t o s de l a n o c h e h a c e n c o n sus é l i t r o s • \lll?c.'0f'. m e a v e n t u r o a e x c l a m a r c o n a i r e j sucoso era verdaderamente prodigioso y determi-
u n a m ú s i c a s e n t i m e n t a l . A veces, en c l i a ' a b i t a t i v o : 
sueneiQ, v i b r a u n a c a n c i ó n v a r o n i l 
t i e m b l a c o m o u n a i m p r e c a c i ó n y 
g i m e c o m o u n a a l e g r í a : 
QU — E n t o n c e s , ¿ l a e m i g r a c i ó n es b u e n a . 
' e j es p r o v e c h o s a ? 
1 — j E s a d m i r a b l e ! 
— E n t o n c e s c o n v i e n e á G a l i c i a q u e t o -
dos l o s a ñ o s b u e n a p a r t e de su j u v e n t u d 
se v a y a . . . 
— i E n g r a d o s u m o ! 
Y e n l a s - e n t r a ñ a s s e n t i m o s p e n e t r a r e l ! P e r m a n e z c o u n m e m e n t o p e n s a t i v o . 
f r í o a n g u s t i o s o , p u n z a n t e , de l a c o p l a . I L u c ^ ' e " a l t a voz ' , c ^ l a m 0 : 
— . - E x p l i q u e m e u s t e d . 
Y e l b u e n g a l l e g o , s abedor ele m u c h a s 
A d i ó s r í o s , a d i ó s mon tes , 
a d i ó s regatos p e q u e ñ o s ; 
p o b r i ñ o s el 'á m i n a a l m a , 
¡ cando v o l v e r e í á veros ! 
Y a b o r r e c e m o s esta leyenela e s p a ñ o l a , 
r a e desde I s a b e l y F e r n a n d o a c u c i a la 
-:orelielez ó l a f a n t a s í a de los c a m p o s i b e - cosas ' . , . , 
A G a l i c i a l e c o n v i e n e ele u n m o a o ros . Y a b o r r e c e m o s e l m a r , y los b a r c o s , 
las t i e r r a s a m e r i c a n a s , e n g a ñ a d o r a s y 
•alaces, q u e a ú n e s t r e m e c e n n u e s t r a h i -
d a l g u í a c o n el d e v a n e o ele s u o r o , ele su 
oro f e m e n t i e l o y b á r b a r o . Y a b o r r e c e m o s 
la p o l í t i c a , q u e n o supo a t a j a r l a e m i g r a -
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IvHKKbl, 1.]. U\ con iandan ie geneial del ' 
Apostadero, Sr. Morgado., y el de l arsenal , 
Sr. U a r r i c r i , g i r a r o n una vis i ta dc inspec-
c ión ai acorazado E s p r i ñ a ; que so con.-.lruyc 
en cl A s t i l l e r o . 
Las o lnas del nuevo buque a d e l a u l í i i i dc 
"na m a u e i a r a p k l í s i i n a . 
•Pronto le ( ¡uec iaráu colocadas tudas las 
phuic ims <.M b l inda j e . 
•Ascginasc que en este mes s i o d r á i : j>ara 
¿ je l i j l a a lgunas fuerzas de I n f á n t e r l a (le 
'd . inna de las une '•aarr.ecen este dcna r l a -
n i e i i l o . 
pesde a q u í se d i r i g i r á n á C á d i z en un 
•vapor mercante . 
- Uc^s n i ñ o s de cor ta edad que se esta-
ban ahogando c u una p laya p r ó x i m a , fue-
**>i» saivaelos p o r u u xuariueroy aue ¿ e í » ^ ^ 
—. 5 v .. 
1 
E L "REPORTER".—Pero, ; e s o t a m b i é n ? 
CANALEJAS * • , i C j a r o í Un proyecto mas, ¿quéJmpQiia ÉB l^HJ 
v i t a l l a e m i g r a c i ó n . E l hecho es m u y sen-
c i l l o . G a l i c i a n o t i e n e b a r b e c h o s n i e r i a -
les . T o d a s sus l e i r a s e s t á n c u l t i v a d a s . Y 
a d e m a s h a y u n exceso de n a t a l i d a d eno r -
m e . Y a q u í la l e g e n d a r i a f e c u n d i d a d de 
las m a d r e s ce l t a s . T ó e l o s los a ñ o s , pues , 
s o b r a n a l g u n o s m u c h a c h o s . S i n o se f u e -
r a n á C u b a , á B u e n o s A i r e s , á M é j i c o , 
r e a l i z a r í a n a q u í u n a e x i s t e n c i a e s t é r i l . 
S i n t i e r r a s q u e a ra r , g a n a r í a n u n o s j o r -
na les e x i g u o s e m p l e a d o s e n c u a l q u i e r 
cosa y s e r í a n u n a c a r g a , cas i u n e s t o r b o . 
M a r c h á n d o s e r e a l i z a n elos a c i e r t o s . P r i -
m e r o , el de i n s t r u i r s e , el ele a v i v a r s e . Se-
g u n d o , e l de e n r i q u e c e r s e . C l a r o q u e n o 
se e n r i q u e c e n t ó e l o s . P e r o el q u e hace u n a 
f o r t u n a y v u e l v e c o n sus c a l a b r o t e s de 
o r o y sus cheques y s u p a n a m á , ¡ h a y q u e 
v e r l e derrexfnar el e l i ne ro , c r e a n d o escue-
l a s , r e p o b l a n d o a r b o l a d o s , c o n s t r u y e n d o 
casas, s e ñ a l a n d o p e n s i o n e s , r e p a r t i e n d o 
l i m o s n a s 1 L e d i g o á u s t e d q u e eíoucle cae 
u n i n d i a n o s o b r a e l p a n en t r e s l e g u a s á 
la redonela. 
— P e r o , ¿ y l o s q u e n o se e n r i q u e c e n , 
q u e son cas i t o d o s ? 
— A l g u n o s v u e l v e n , y a l v o l v e r , n i t a n 
r i cos n i t a n p o b r e s c o m o se m a r c h a r o n , 
t r a e n s i q u i e r a a l g u n a i n s t r u c c i ó n , u n a 
p á t i n a ú t i l ele c i v i l i z a c i ó n f u e r t e , l a v i -
b r a c i ó n de los q u e v i e r o n e l m a r y I-as 
c iudades p r ó s p e r a s . Y s i n o v u e l v e n , ¡ q u é 
i m p o r t a ! A l l í , ' d é s e l e A m é r i c a , a l t r a v é s 
de las g e n e r a c i o n e s y ele los t i e m p o s , se-
g u i r á n p e l e a n d o p o r E s p a ñ a , c o n s i g u i e n -
do q u e e n A m é r i c : i p r e v a l e z c a s i e m p r e la 
h e g e m e n í a d e l o s e s p a ñ o l e s , c o n s e r v a n d o 
el i d i o m a , e l c o r a z ó n , los g r a n d e s s e n t i -
m i e n t o s ele r aza . C r é a l o u s t e d , l a e m i -
g r a c i ó n es b u e n a , es ó p t i m a . 
P o r las r ú a s c o r u ñ e s a s pasan l o s e m i -
g r a n t e s q u e h a n ele e m b a r c a r . T i e n e n 
ojos ele c a l e n t u r a . E n sus a l m a s de a v e n -
t u r e r o s t i e n e n g e r m e n de f o r t a l e z a y p r e -
sagios de t r i u n f o . N o l o s m i r e m o s c o n 
l l á i r t ú f t O i ^ o u . Daladj i ie j? d e D u e s t r g r a z ^ 
nando i r i comunicarlo al día siguiente á l a vi l la 
do Oñato. 
Así lo verificaren, llegando en ocasión dc que se ce-
lebraba una rogativa para pedir la ansiada l luvia. 
Rodrigo, al verlos, dijo en alta voz: «Hermanos, 
¿pa ra qué os candáis cn procesiones? Sabed que 
más allá do Guesalzu, hallaréis una santica sobro 
un espino. E s t á sin ermita ni cubierta, y si no la 
vais á visitar y ver, no lloverá.» 
A l oir esto los do la procesión, se detuvieron 
asombrados; pero por ecrlcs compleínmente desco-
nocido c l sitio y por las circunstancias del que les 
comunicaba la nueva, nó le dieron crédito y si-
guieron. Mas el pastorcilio volvió á decir más alto 
y con la mayor insistencia: «Dospcñcdme por la 
misma peña donde está la imagen si no os la 
mosíraso, y venid los mozos, porque los viejos no 
podréis llegar allá.» Movidos, al fio, por las inge-
nias palabras de Rodrigo, acordaron continuar la 
procesión aquel día, y al siguiente dirigirse al lugar 
que aquél les indicaba. 
E n efecto; reunidos al amanecer al toque dc 
campana los más robustos del clero y del pueblo, 
guiados por el pastociüo, se encaminaron procesio-
nahnento al sitio de la aparición. Innumerables 
fueron los riesgos y las dificultados con que trope-
zaron cn tan largo y fatigoso camino, pues en 
unos puntos se presentaban elevados montes difí-
ciles do atravesar, y cn otros, profundos barrancos 
y despeñaderos, por los qiie era muy fácil precipi-
tarse... Mas al cabo llegaron al sagrado lugar, ex-
perimentando el indecible gozo dc encontrar la 
santa imagen, según se lo anunciara Rodrigo. 
Poseídos de una pura y entusiasta alegría al en-
contrar tan inapreciable tesoro, la descubrieron, en-
cendieron luces y comenzaron 4 dirigirle fervoro-
sas súplicas. Apenas ompezaron á encenderse las 
velas, se notó que por la parte del mar se iban 
levantando nubes que aumentaban y se exteudían 
rápidamento. 
E n cuanto terminaron SUS devociones, cubrieron 
do nuevo la. santa imagen con ramas, tablas y otras 
cosas que dc propósito llevaban y so dispusieron á 
volver á Oñato, henchidos do gozo por tan feliz 
hallazgo; poro á medida que se aproximaban á la 
población, las nubes se ápiftaban tan do prisa, quo 
al mismo tiempo que llegó á la vi l la la fausta no-
ticia de la invención do la santa imagen, la ferti-
li/.adora lluvia comonzaba á caer con abundancia 
sobre los marchitos campos, cumpliéndose lo quo 
les anunciarn ol pastorcilio. 
Así os como ec apareció la Santísima Virgen 
á los piadosos ofíatiensesi dc liü móáb milagroíro, 
proporcionando á sus devetos en la primera visita 
que lo hicieron un grande y extraordinario beneli-
¿io; cl primero do una peric no interrumpida, que 
á. manos llenas ha seguido y sigue demunando 
sobre las provincias vascas y sobre España entera 
esta humildís ima Señora, que para confundir nues-
tra soberbia quiso elegir por reino un páramo eri-
zado do rocas y por trono un espino. 
Tuya siempre, 
MARTA 
El gsneral Moinísr á Mequir^ 
El "Cartagena" en A r ^ d i r . Españo les agasajados. 
La Marcha Real e spa i ío l a y el Kitaíio nacilona/ 
alemán. 
TÁNeníR 13 (11 n . ) Se han r e c i b i d o . n o -
t i c i a s de A g a d i r r e l a t ando e l v ia je y l l egada 
á aquel p u e r t o eíel v a p o r - e s p a ñ o l Cartage-
na, que con t rad icen las versiones c o m u n i -
cadas po r va r ios corresponsales franteses. 
E l c i t ado vapor , que os de l a m a t r í c u l a 
de Rarcelona y pertenece á D . T r i n i d a d 
R í u s y Tor re s , ha real izado en rea l idad u n 
v ia je de recreo, tocando en diferentes puer-
tos de Mar ruecos y ú l t i n i a i n e n t e en A g a -
d i r , donde el Sr. R í u s y Tor re s t iene va r io* 
terrenos de su p r o p i e d a d . 
Desde que el p u e r t o de A g a d i r fué cerra-
do a l comercio 110 se h a b í a presentado en 
sus aguas n i n g ú n buque mercan te . E l Car. 
tagena ha s ido el p r i m e r o en hacer lo . 
E l comandan te del crucero a l e m á n B e r l í n 
i n v i t ó a l vSr. R í u s y personas que le aeom. 
pan en su v ia je á u n concier to á bordo . 
L o s e s p a ñ o l e s fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
agasajados po r el comandan te y o f i c i a l idad 
de l c rucero y hubo b r i n d i s por l a p rospe» 
r i d a d de A l e m a n i a y E s p a ñ a . 
E l conc ie r to c o m e n z ó e jecutando l a ban-
da del crucero l a M a r c h a R e a l e s p a ñ o l a y 
el H i m u o nac iona l a l e m á n . 
L a s cartas que cont ienen estas no t i c i a s 
a f i rman que los t r i p u l a n t e s de l B e r l í n nó 
h a n dosenibarcado y , p o r t a n t o , no h a n po-
d i d o hacer ejercicios de t i r o . 
Mo'iner y su c a m p a ñ a pacifista. 
TANGKR 13 (11 n . ) S e g ú n eomun ican de 
Rahat , el genera l M o i n i e r , con las fuerzas 
de su m a n d o , ha Pegado al c a m p a m e n t o de 
M o n o b , desde donde p r o s e g u i r á su v i a j e á 
M e q u i n e z , c o n t i n u a n d o las operaciones en-
caminadas á la p a c i f i c a c i ó n de aquel los t© 
r r i t o r i o s . 
H a y absoluta carencia de no t ic ias 
La Prensa alemana calla. Defendipndo a? En rn -
rador. Una carta dei Príncipe von Hatzfeldt. 
BERLÍN 14. L a Prensa ha cesado de ocu-
parse de las negociaciones franco-alemanas 
á pesar del estado de i o q u i e t u d que re ina e » 
g r a n par te de la o p i n i ó n a lemana . 
H a y q u i e n supone que ese s i l enc io obcele 
ce á una consigna c u y o o r i g e n e leber ía bus-
carse en l a W i l h e b r u s t r a s s e . 
E l P r í n c i p e v o n H a t z f e l d t , uno de lo? 
m i e m b r o s m á s in f l uyen t e s de l p a r t i d o cc-n-
servador l i b r e , ha enviaelo u n a car ta á la 
Prensa, desaprobando los v io l en tos ataques 
d i r i g i d o s p o r D i e Post con t ra e l EmpiC-
rador . 
E l ó r g a n o p a n g e n n a n i s t a alega que los 
a r t í c u l o s á que se refiere e l P r í n c i p e v o n 
H a t z f e l d t — q u e es u n o de los a m i g o s m&6 
í n t i m o s de l Ka i se r—fue ron pub l i cados djlí-
r an te l a ausencia de l redactor j e f e . 
vSca como sea, puede darse po r seguro qttti 
l a c a m p a ñ a de l a Prensa c h a u v i n i s t a va á 
cesar ahora como p o r encanto. 
Interview con!ord3sres ford. Dechiraciones sen-
s a c i o n a í o s del almirar-te inglés . La h o s t i i i t í a o ' 
anfjlo-alemara es un hecho. 
PARÍS 14. T e l e g r a f í a n de B e r l í n á The 
N e w - Y o r k H e r a l d que en una i n t e r v i e w ce-
lebrada p o r u n corresponsal de la A g e n c i a 
Cen t r a l de la Prensa con el a l m i r a n t e i n g l é s 
l o r d Char les Beresford , é s t e d e c l a r ó que l o -
é. I n g l a t e r r a carecen de sent ido y no t ica en 
v a l o r a l g u n o , pues to que á pesar de todo y 
sobre t odo , el a n t a g o n i s m o en t re I n g l a t e r r a 
y A l e m a n i a no puede ser m á s ev idente . 
« E l m o m e n t o o p o r t u n o — h a declarado el 
a l m i r a n t e — p a r a u n a i n t e l i g e n c i a en t re las 
dos naciones l l e g ó u n d í a ; pero A l e m a n i a 
no supo ó no q u i s o - a p r o v e c h a r l o . D e s p u é s , 
I n g l a t e r r a ha t en ido o c a s i ó n dc a p r o x i m a r -
se 'á o t ras naciones, y ha c o n t r a í d o ob l iga -
ciones que t iene e l eleber y e l deseo de c i u m 
p l i r con toda e s c r u p u l o s i d a d . » 
C o n t i n ú a n los pourpariers . 
BERLÍN 13 (9 n . ) "Esta ta rde eelebraroi? 
u n a cor ta en t rev i s t a los Sres. K i u d e r l e n y¡ 
C á m b O n . 
E s p robab le que en esta semana en t ran t? 
t engan ambos o t r a c o n v e r s a c i ó n . 
D i c h o s cambios de impres iones se pro-
s iguen n o r m a l m e n t e . 
De Moyador. Tranqui l idad , B i iquea t a l íman a. El 
comercio de bogador y el puerto de Agsc: r . 
MoeiADOR 6. Z a r p ó c l Cartagena para 
A g a d i r . A los e x p e d i c i o n a r i o s t i c o m p a ñ a u 
dos m o r o s no tab les , m u y . conocedores del 
t e r reno . Se dice que en l a e x c u r s i ó n i r á n 
hasta I f r ú y v i s i t a r á n San ta Cruz de M a r 
P e q u e ñ a . 
E a A g a d i r .sigue l a t r a n q u i l i d a d . H a y dos 
buques de guer ra alemanes. Los t r i p u l a n t e s 
de Tos dichos buques s iguen desembarcan-
do d i a r i a m e n t e , regresando po r la tarde & 
sus respect ivos buques . 
Xín M o g a d o r , t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a ; s ó W 
que el comercio e s t á pa ra l i zado po r com-
p le to , porque como los moros del Sus e s t á n 
en la creencia de que se a b r i r á a l comercio 
el p u e r t o dc A g a d i r , po r esto no v ienen á 
é s t a , po r t emor epie inic-ntras e s t é n hac ien-
do compras ó vend iendo p roduc tos en é s t a 
se abra , ese p u e r t o y que en esa t e n g a n m á s 
provecho 6 m á s beneficio conipranelo ó ven-
d iendo en A g a d i r r-ví 
El c a ñ o n e r o " infanta lr>abGl". Rsvista por oi co-
mandante general de ía Ar iü í f t r ia de KeiUla. 
AI.HTJCKMAS 14. Es ta m a ñ a n a , á las ocho, 
f o n d e ó en esta rada , pv<;cedc:nte de M e l i l l a , 
el c a ñ o n e r o I n j a n t a I sabel , conduciendo al 
comandun le genera l de la A r t i l l e r í a ele ia 
Comandancia de M e l i l l a , á q u i e n a c o m p a ñ a -
b a n , a d e m á s de sus ayudantes y secretar io, 
un t en ien te co rone l , un c a p i t á n y un maes-
t ro a rmero . 
F u é r ec ib ido en el m u e l l e po r el coman-
dante y d e m á s e lementos de esta p laza . 
A c t o seguido c o m e n z ó una m i n u c i o s a re-
v i s t a de l a r i n a i n c n í ; o de toda l a g u a r n i c i ó n , 
quedando m u y sat ls iecho. 
V i s i t ó l uego los edii ieios p ú b l i c o s , pasan-
do d e s p u é s á la Comandanc i a m i l i t a r , donde 
le o b s e q u i ó el comandante con u n e s p l é n -
d i d o lu 'neh, a l t e r m i n a r el c u a l , v o l v i ó á 
embarear en el I n f a n t a Isabel . 
V é a s e e n cua r t a p i a ñ a 
¡i© S 8 si S 
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GIJÓN 14 (2 m . ) H a n l legado los aero» 
planos para las pruebas oficiales dc a v i a c i ó t s 
que se c e l e b r a r á n h o y . 
L a kennesse de la A s o c i a c i ó n Gijonesa 
de C a r i d a d ha estado a l o m a d í s i m a . 
E l n ú m e r o ele forasteros l legados c$ ext ra-
o r d i n a r i o ; muchos de ellos duermen en la 
v í a p ú b l i c a , p o r f a l t a de hospedaje. 
E l t i e m p o .es e s p l é n d i o ® , — C ^ t » , 
Martes lo de Agosto 191 A T E 
L A E X P O S I C I O N D E D R E S D E 
m m m i 
m m o m 
E s t á u de duelo los pes imis t a s , aque-
l l o s que de todo esfuerzo p a t r i o r e n i e g a n y 
t o d o l o d i p u t a n defectuoso por el s ó l o hecho 
'de l l eva r adher ido el m a r c h a m o e s p a ñ o l , co-
m o si no debiera ser esta c i r cuns t anc i a ga-
r a n t í a de loable defensa. ; 
R e f i é r o m e á los abat idos y decepcionados, 
á es t i lo del escr i tor S a l a v e r r í a . H a c a í d o 
sobre ellos e l peso ap las tan te de una r c i -
. v i n d i c a c i ó n nac iona l , y el desagravio ha de 
t u n d i r sus e s p í r i t u s , marcando su der ro ta 
a l l í en donde comiGiiza l a r e c t i f i c a c i ó n de 
ese concepto que nos es l es ivo y que ayuda-
r o n ellos á nue pe rdura ra . 
N o se puede hab la r de estas r e i v i n d i c a c i o -
nes s in que acudan a l m o m e n t o á l a mente 
¡y bajen á los pun tos de l a p l u m a los n o m -
bres de quienes, ora p o r pasiones p o l í t i c a s , 
^sa po r equivocaciones p ro fundas , engen-
j k a d a s en el p r o p i o t empe ramen to , h a n a y u -
Sidb con nuest ros m á s s a ñ u d o s enemigos 
£ que se eternice el m a l d i t o c o n v e n c i m i e n -
t o que nos considera impos ib l e s de reden-
c i ó n c i v i l i z a d o r a . Mas no se requiere el 
EsfUerizo de c i t a r los á todos. P o r a h í dan-
zan en las co lumnas de los p e r i ó d i c o s los 
nombres de esos entes obcecados que ante-
ponen sus d e b i l i d í i d e s p o l í t i c a s y sus debi -
lidades de t emperamento , á l a m a g n a obra 
¿leí ena l t ec imien to de l a P a t r i a . 
Precisa i n s i s t i r en esta redentora tarea 
de atajar esa c a m p a ñ a de i n e x a c t i t u d e s con 
que se forja la leyenda e s p a ñ o l a . E n c u a l -
quier p e r i ó d i c o que no fuera A B C, no cau-
í a r a asombro l a pers is tencia de esa campa-
na depres iva . E n e l p e r i ó d i c o c i t ado , s í es 
:ausa de e s c á n d a l o , p o r estar reconocido 
romo uno de los pa ladines del honor de la 
?a t r i a . Se ha convenido en que el u l t r a j e 
personal es de la responsab i l idad de l a 
i l i rección de todo p e r i ó d i c o , ¿ p o r q u é , pues, 
aa de sa lvar la firma de u n pes imis t a toda 
ana labor d i so lven te y c o n t u m a z ? 
Con tumaz , porque d e s p u é s de deci rnos el 
f sc r i to r a l u d i d o en l a P e n í n s u l a horrores 
i e nuestras cos tumbrse t r ad i c iona le s , se 
Instala en la A r g e n t i n a para a d v e r t i r n o s 
ilesde Buenos A i r e s , aquel" e m p o r i o de l a 
riqueza e s p a ñ o l a , que el e s p a ñ o l es indefen-
>o para las luchas de l a v i d a . ¡ D e s d e la 
A r g e n t i n a , en donde apenas h a y u n Banco 
jUS no tenga asociado el n o m b r e de u n a 
r eg ión e s p a ñ o l a ! ¡ VA e s p a ñ o l indefenso para 
las luchas de l a v i d a d e s p u é s de haber 
poblado la A r g e l i a , d e s p u é s de hacerse due-
ao del comercio de Cuba , d e s p u é s de ex-
oarcirse p o r las R e p ú b l i c a s del Su r , engro-
sando las poblaciones, r o t u r a n d o los c a m -
oos, haciendo prospera r el comerc io y l a 
i ndus t r i a ! 
E n t i e n d e n hombres a s í que es hacer pa-
t r i a no dejar en p ie n i n g u n a c u a l i d a d buena, 
n i n g ú n rasgo t í p i c o , n i n g ú n aspecto de 
nuestras viejas cos tumbres , • á las que. se 
most raba t a n e n c a r i ñ a d o G a n i v e t , qu i en n o 
v a r i o s i n d i v i d u o s embr iagados , r e su l t ando 
her idos de . , : l a d , de va r ios t i r o s en el 
j . ?cho, dos i . . ; < • i iendicntes , l l amados 
A n d r é s N o r t e y J o a q u í n G u i r a o . 
N o se conocen los n o m b r e s de los agre-
sores .—Cheval ier . 
Temblor de t ierra . 
H U E L V A 13 (7 t . ) E n l a noche ú l t i m a se 
s i n t i ó en I s l a C r i s t i n a u n in t enso t e m b l o r 
de t i e r r a , a c o m p a ñ a d o de r u i d o s s u b t e r r á -
neos, que d u r ó ve in t e segundos , en direc-
c i ó n S u r á N o r t e . 
L a a l a rma de l v e c i n d a r i o fué g rande . 
N o h a n o c u r r i d o desgracias . — Corres-
La. E x p o s i c i ó n de G a n a d o . L o s d e m ó c r a -
t a s b i l b a í n o s . 
SANTANDKR 13 (11 n . ) H o y se ha i n a u -
g u r a d o l a E x p o s i c i ó n de ganados , presen-
t á n d o s e m u y hermosos e jemplares . 
Los d e m ó c r a t a s b i l b a í n o s v i n i e r o n de ex-
c u r s i ó n esta m a ñ a n a en dos trenes especia-
les. Regresaron en i g u a l f o rma á las diez 
de l a noche, d e s p u é s de u n a j i r a a l S a r d i -
nero , d u r a n t e l a cua l se p r o m o v i e r o n pe-
q u e ñ o s i n c i d e n t e s . - - K i m í z o . 
U n I n c e n d i o . B l s e r v i c i o d e b o m b e r o s . E l 
a s í a l l a d o de l a f u e n t e D o r a d a . 
V A I X A D O L I D 13. Se i n i c i ó u n fuego en 
l a casa n ú m . 23 de la cal le de Francos , con 
lo que se e v i d e n c i ó el def iciente s e rv i c io de 
incendios que t i ene esta p o b l a c i ó n . 
L a Prensa loca l d i r i g e con t a l m o t i v o las 
censuras cons iguien tes po r e l abandono en 
que los ediles t i e n e n t a n i m p o r t a n t e s e r v i -
c io . 
—Las obras de l asfa l tado de l a F u e n t e 
D o r a d a se l l e v a n m u y adelantadas . U n a 
vez t e rminadas dichas obras p o d r á apre-
ciarse l a necesidad en que se encon t raban 
t a l p lazue la y soportales de u n a r r e g l o de 
t a l na tu ra leza .—Corresponsa l . 
T o l e d o e n f i e s t a s 
TOLEDO 14. Es ta ta rde h a n empezado los 
festejos con solemnes v í s p e r a s , que se h a n 
celebrado en l a Ca ted ra l . , 
H u b o concier to en l a p laza del A y u n t a -
i n i e n t o , as is t iendo escasa concur renc ia . 
Por l a noche, se r e p i t i ó e l conc ie r to en 
e l A y u n t a m i e n t o , c e l e b r á n d o s e l uego u n 
ba i l e de sociedad. 
L u c i e r o n i l u m i n a c i o n e s . 
ios furos ce íe i» É la 
J L r t l l l e r i a . 
Anojn.~Niím9316. 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n <l"e h a n celebrado 
los pa t ronos fundidores . ^ l ec tu ra de una 
c o m u n i c a c i ó n que los o í? re . "0*. d m g u l o 
á las casas fund idoras e o í m . ,ma1mlolas 7 " 
ped i r l a s d a ñ o s ma te r i a l e s , C«Wu 0 3on,alcs 
perd idos d u r a n t e las s e m a n a ^ 1 
a d e m á s de las ventajas s o c i e t a r i a 11 clue a5" 
p i r a n , y que m o t i v a r o n l a huelgtf- , , 
L o s pa t ronos , no quer i endo afcwiv a 'V5 
diferencias , y s í s ó l o defender sus f íJt t f'j ^ ' 
c o n t e s t a r á n con u n v i s t o á la c o n i r á a k (-lon 
de los obreros . j •1 • 
L a s f á b r i c a s de f u n d i c i ó n de p rov í i sc i i . 1Í5 
m o l d e a r á n p a r a los pa t ronos de M a d r i d . 
E s t a h u e l g a c o n t i n ú a i g u a l , en t r ando cu 
l a segunda semana de pa ro . 
L o s pa t ronos p r e p a r a n u n d o c u m e n t o que 
se dice s e r á senj iacional . 
f í i a s c a n a í l o u n a so l iae lo sa . 
BARCELONA 14 (2 t . ) A n o c h e r e g r e s ó el 
in spec to r de P o l i c í a que e n v i ó e l goberna-
dor á V i l l a franca con el fin de so luc iona r 
l a h u e l g a . 
E n l a r e u n i ó n m i x t a celebrada p o r pa t ro -
nos y obreros se n o m b r ó u n delegado p o r 
ambas par tes y po r cada u n o de los diez 
oficios que h u e l g a n , con el ob je to de h a l l a r 
u n a f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n . 
E s t a noche c o m e n z a r á el e x a m e n de las 
p ropos ic iones que se f o r m u l e n . 
Debe recordar.-e que el p r i m e r acto de las 
C o n s t i t u y e n t e s por tuguesas no fué d i s c u t i r 
y v o t a r una C o n s t i t u c i ó n , s ino' s e ñ a l a r s e 
"una r e t r i b u c i ó n á su t r aba jo de d i p u t a d o s . 
D e s p u é s c o n t i n u a r o n l abo rando , l abo r que 
casi consiste cu d e s ó r d e n e s y t u m u l t o s d ia -
r ios , en las m á s t e r r i b l e s guer ras personales . 
Se i n a u g u r a r o n las Cortes (¡ !) r epub l i canas 
e l 15 de J u n i o , pe ro h a n pasado y a dos me-
ses de estar ab ie r t a s , no hab iendo v o t a d o 
a ú n l a C o n s t i t u c i ó n . 
Eso no i m p i d e que los d ipu tados presen-
t e n i m p o r t a n t í s i m o s p royec tos de le3', como 
'n ' i c que acaba de ser l l evado á b'-s Cortes 
OÓl ê  d i p u t a d o D . Fe rnao B o t t o Machado . 
y Q n é es?... ¿ N o l o a d i v i n a n ? . . . ¡ O h , es 
^c~.cjL l amen te u n m a g n o , i n t e r e s a n t í s i m o 
p r o y e c i ' 0 ^e ^ e y ' " - I P r o h i b i r las co r r idas de 
0̂Q' se v "rea que p re t endemos b u r l a r n o s de 
Bo'tto M a t 'ua^0» w a f i r m a r que ha hecho 
u n 1 obra I t g i s l a t i v a t a n r i d i c u l a , e x i s t i e n -
do necesidad á e o t ras m á ^ s c r i a s y notables . 
H a b l e O M i . s ign i f i cado p e r i ó d i c o re-
p u b í i c á n o de L . í s b o a : 
« A L E R T . % A F I C I O N A D O S 
C o n t r a las co r r idu '* dc tCrros- ü i l P m é c t q 
de ley de l Sr : D . p . ' o r n a n d o B o t t o Machado . 
A r t í c u l o 1.0 Oued . 111 d?*de ahora , en 
p r i n c i p i o , abolida's las c o m d d s ^ d e toros en 
todo el t e r r i t o r i o de R e p ú b l i c a p o r t u -
E L P R E M I O E S T E L A 
V A L L A D O L I D 14. H a n aprobado el tercer 
e je rc ic io D . A l e j a n d r o G ó m e z , J u a n L ó p e z , 
L u i s F e r n á n d e z , E n r i q u e C a l v o , A d o l f o 
A g u i r r e , A u r e l i o Segovia y J o s é D o m í n -
guez. 
Isagesiáea'dKS. 
A V I L A I < . H a n t e r m i n a d o los e jerc ic ios 
de p rueba para ingreso , 
c o m p r e n d í a á E s p a ñ a s ino con sus pceul ia - Por o r d e n de p u n t u a c i ó n , ap roba ron e l i 
r idades , . buenas ó nudas. Como que lo que i ingreso los Sres. D . Car los L o z a n o , M a n u e l 
nos d i s t i n g u e y nos i n f u n d e c a r á c t e r es P i e l t a j n , V i t a l i a n o A r e s , J o s é T c j e i r o , A n -
procisamente todo eso que los modernos cu-1 se lmo A r i a s , E n r i q u e H e r n á n d e z Blasco, 
r á d o r e s de nuest ros males se h a n e m p e ñ a d o ! Teó f i l o M u r o , A l b e r t o G a r d u ñ o , M a n u e l 
en derrocar . ¿ One pre tenden e r i g i r sobre 
nuestras ru inas ? Porque des t ru idos nues t ros 
usos y a n i q u i l a d o nues t ro c a r á c t e r , en ton -
ces s í que puede pasar sobre nosotros el 
t u r b i ó n de todos los desastres, y. pe rd ida l a 
p rop ia fisonomía, y a nos puede absorber 
.cualquier p u e b l o vec ino . 
Para qu i en traza estas l í n e a s , consciente 
de los merec imien tos de su P a t r i a , no ha 
s ido m o t i v o de a sombro e l n u e v o t r i u n f o 
a lcanzado por E s p a ñ a en e l e x t r a n j e r o , 
t r i u n f o "á que a luden las p r i m e r a s l í n e a s de 
este a r t í c u l o y que l o ha sido en u n r a m o 
que t a n t o habla del progreso de las nacio-
nes , como es la h ig i ene . E l lec tor h a b r á l e í d o 
las in formaciones de los p e r i ó d i c o s en que 
se daba cuenta de la i n a u g u r a c i ó n del pa-
b e l l ó n de E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l de H i g i e n e dc Dresde, y h a b r á re-
capac i tado , s i n duda a l g u n a , en las m a n i -
festaciones de l pres idente de la E x p o s i c i ó n , 
q u i e n e x p r e s ó que no c r e í a que gozase Es-
p a ñ a de t a n a l t o progreso s a n i t a r i o . 
E n toda lucha e n t r a n dos factores: u n o , 
q u e a f i r m a ; o t ro , que n iega . E n l a l u c h a 
.entablada en derredor de los dest inos de 
E s p a ñ a , f o rmamos dos g r u p o s : u n o , de pe-
s i m i s t a s , y de o p t i m i s t a s e l o t r o . 
E n !a o c a s i ó n presente, los o p t i m i s t a s nos 
•Raines á a p u n t a r u n t an to . 
M ; S Á N C H E Z D E E N C I S ' O 
M o t a , Car los A l c o b e r , J o s é Y a g ü e s , M a r t í n 
Y é l e z , Ja ime L ó p e z B a r ó , E n r i q u e A r e v a , 
P a t r i c i o M i n g u e z a , Juan G a r c í a L o z a n o , 
Juan M a r o t o , C á n d i d o M a d r o ñ a l , F e r n a n -
do M á r q u e z , A t i l a n o H e r n á n d e z A r c o s , M a -
n u e l H e r n á n d e z Solana , G a b r i e l Sala/.ar, 
A m b r o s i o R u i z T r e s m e ñ o , J u a n E s t é v e z , 
Sa lvador Sa l inas , J o a q u í n De lgado , Fer-
nando Ch ico , E d m u n d o Vveso lonsk i , L u i s 
Bone t . F é l i x C h a m o r r o y P a t r i c i o Togores . 
(Dáli>all49i lft . 
SKGOVIA 14. H a n aprobado e l t e t ce r 
e je rc ic io los a l u m n o s D . T o m á s T r é n o r , M a -
r i ano de L e i v a , F ranc i sco Canales, F e r n a n -
do A l c ó n , E d u a r d o W e s o l o u s k i y E rnes to 
Oresaua. 
T c m o r í i s BIBB C O B Í : R Í « Í O . 
BARCELONA 14 (1 t . ) C o n m o t i v o de l a 
a c t i t u d adoptada p o r los descargadores de 
c a r b ó n de l m u e l l e , se h a n t o m a d o grandes 
precauciones po r las au to r idades . 
Desde el amanecer fuerzas de S e g u r i d a d 
y de l a G u a r d i a c i v i l h a n v i g i l a d o los mue-
l les . 
N o se ha r eg i s t r ado u n solo i n c i d e n t e . — 
E s a e l a n l s c E i o e s t a d o . 
IGUALADA 14 (S m . ) N o m e j o r a l a h u e l -
ga en esta p o b l a c i ó n , pues n i obreros n i pa-
t ronos ceden en l o que p r e t enden . 
E l conf l ic to c o n t i n ú a l a t en te 
¿ o s g r é m l o s Q h r é T 9 $ . M a i a i f e s l a -
c á o s a e s . 
CÁDIZ 14. L o s g r e m i o s obreros o r g a n i -
za ron nuevas mani fes tac iones en C á d i z y 
.San F e r n a n d o pa ra p e d i r l a a d m i s i ó n de 
obreros en el A r s e n a l . 
T a m b i é n d ichas raanfiestaciones, en l a 
que figurarán muje re s , t e n d r á n r e l a c i ó n con 
los pasados sucesos. 
Se i n v i t a r á á los comerc ian tes á que cie-
r r e n sus es tab lec imientos en s e ñ a l de ad-
h e s i ó n . 
M a s S m e l g u ñ s t a s . A m e n a z a « l e l a s 
f á b r i c a s . 
A r t . 2.0 L o s e m p r e s a m , 
to ros , ó b i e n cualc iu ier ca í callero, espadas, 
bande r i l l e ros , m o z o s . de forc. »do, o p ro t ago-
ivistas de estos e s p e c t á c u l o s , s e r á n cas t iga-
dos á r e q u e r i m i e n t o de los .delegados del 
p rocu rador de la R e p ú b l i c a , como i n c u r -
sos en el a r t . 479 de l C ó d i g o i ^ n a l s i i n -
c u r r i e r a n en esta f a l t a . 
A r t . 3.0 L o s gobernadores c i v i l O » p o o r á n 
excepc iona lmen te , antes de l 31 de D i c i embre 
de 1914, p e r m i t i r que se rea l icen a l g u n a s 
co r r idas . 
v i e r a se h a l l a g r avemen te enfermo. Dada 
l a avanzada edad del pac ien te ( noven ta y 
u n a ñ o s ) , se tome u n funesto desenlace. 
a i > j í , © p o s i c l o s i a p r o b a d ^ 
51 f a Í> :i s Te a* r « y l a p í a S. 
SANTIAGO DE CMII . ; - 13, E l Consejo de 
los fe r rocar r i les del Es tado ha aprobado una 
p r o p o s i c i ó n encaminada a la c o n s t r u c c i ó n dc j su a d j u d i c a c i ó n ent re los alunv 
cu-.co nuevas l ineas f é r r e a s p a r a a m n e m a r , noe que j ^ n ob ten ido el p r i m e r p r e m i o en 
' d icha e n s e ñ a n z a en este Conserva tor io en 
el curso a c t u a l , se convoca á los que de-
Concedido por 
ñ o r a v i u d a de í 
la c a s a - f á b r i c a de l a se-' 
Estela , de Barce lona , u a 
red en l a zona a g r í c o l a . 
A l í a « j i l a i e r r a . 
CALAIS 13. N o es M o r r i s s o n , s ino R a d l e y 
el av i ado r que ha sa l ido esta ta rde con d i -
r e c c i ó n á I n g l a t e r r a . 
N o se t i enen t o d a v í a no t ic ias de su l l e -
gada . 
¿ i P r é l n ^ t a a l i p ^ á d o s ? 
A D K N 14. E l vapo r i n g l é s F i l c s h i r e , que 
i b a de A u s t r a l i a á I n q l a t e r r a , e n c a l l ó á unas ^ K , •s,os- cons i s t i r . 
20 m i l l a s del Cabo G a r d a í i n . ob!ans 
F a l t a n detal les de l o o c u r r i d o , sabiendo 
t a n s ó l o que f a l t a n á bordo 30 personas. 
I J M l i i e e n d l o . 
seen op ta r a l refer ido p r e m i o Es te la á un 
concurso e x t r a o r d i n a r i o , que se v e r i f i c a r á 
en la p r i m e r a ( ¡ u i n c e n a del mes de N o v i e m b r a 
p r ó x i m o , en el d í a que se s e ñ a l a r á o p o r t u -
namente , y se a n u n c i a r á a l p ú b l i c o con la 
a n t e l a c i ó n necesaria para que puedan pna-
s e n t a r s é los aspirantes á p rac t i ca r los ejer-
c ic ios , A 
Estos c o n s i s t i r á n en la e j e c u c i ó n de las 
L i V K R P O O L 14. Es ta t a rde se h a n decla-
rado una serie de incendios , p r i n c i p a l m e n t e 
en el edif ic io de l a F e d e r a c i ó n de armadores , 
que ha quedado reduc ido á las cua t ro pa-
redes. 
SAN SEBASTIAN 14. Con el t i e m p o n u -
b lado y l a ent rada b u e n í s i m a se celebra la 
co r r i da de toros a n u n c i a d a . 
Se l i d i a n b ichos del p o r t u g u é s Sr . Pa lha , 
po r los m i s m o s espadas de ayer , ó sean O u i -
n i t o , M a c h a q u i í o y Gaona. 
P r i m e r o . 
A t i e n d e p o r M e r i n o ; es n e g r o , g rande y 
con los p i tones exces ivamente desarrol lados . 
E l Q u i n o lancea pa rando y j u g a n d o b i en 
los brazos, a p l a u d i e n d o el a u d i t o r i o sus l a n -
ces de capa. 
M u y b l a n d o el c o r n ú p e t o , s ó l o a d m i t e t res 
varas, p o r u n vue lco y una d e f u n c i ó n . E n 
men te , á t í t u l o de l i c e n c i a , p o r cada c»:ia cíe j i o t e s los matadores d e m o s t r a r o n deseos de 
e s p e c t á c u l o , l a c a n t i d a d de 150.000 "re is . en | p o r r a r l a m a l a i m p r e s i ó n de ayer , hac iendo 
j u g u e í e o s y fiorituras con el c o r n u d o , espe-
c i a l m e n t e Q u i n o , que e s t á h o y que echa 
l u m b r e . 
i . " a) L a r g o del I V Concie r to de V i va l -
d i , en re menor ( e d i c i ó n P e t é i s ) . Pach. 
h ) G a v e t a en m i m a y o r . Bach Saint* 
S a ü s . 
2.0 A l l e g r o maestoso ( p r i m e r t i e m p o da 
l a sonata en s í menor : obe r tu ra 58. C h o 
p i n . 
3.0 U n a obra de l i b r é e l e c c i ó n , escogida 
ent re el r epe r to r i o de los grandes composi-
toros ( P c c t h o v e n , S c h u m a n n , C h o p i n , L i s z t , 
e t c é t e r a ) . 
Son admis ib l e s a l concurso los a l u m n o s 
de ambos sexos que h a y a n ob t en ido p r i -
m e r p r e m i o en l a a s i g n a t u r a de P iano en 
el curso ac tua l . 
L o s que t e n i e n d o derecho deseen tomar 
as, pagando los empresar ios , JWCyja-
, á t í t u l o de l i c e n c i a , p o r cada f*!ía de 
L i s b o a ; 60.000 re i s , en Ü p o r t o y 40.000 r e í s , 
en las poblaciones de m á s de 10.000 a l m a s y 
30.000 re is en c u a l q u i e r o t ro p u n t o del p a í s . 
A r t . 4.0 E l i m p o r t e de l p rec io de estas 
l i cenc ias e n t r a r á como reserva en las d i s -
t i n t a s cajas de l S e g u r o N a c i o n a l O b l i g a t o -
r i o de Obreros , creado por la l e y a n t e r i o r . 
A r t . 5.0 Queda e l G o b i e r n o o b l i g a d o á 
colocar en se rv ic ios p ú b l i c o s , ' de l s e rv i c io 
de l Es tado , el pe r sona l de las Plazas de T o -
ros que demues t r en ser pobres y no t e n -
g a n o t ro emp leo . 
A r . 6.° Queda cjerogado todo l o l e g i s l a -
do que t enga a p l i c a c i ó n en c o n t r a r i o . » 
L a s p r i s iones e s t á n l l enas , abarrotadas de 
de tenidos p o l í t i c o s . T o d o s los p r e t e x t o s s i r -
ven y cuando no los h a y — q u e es l o gene ra l— 
los i n v e n t a n . H a y personas detenidas p o r V i c o 14. H a b i e n d o quedado p lan teada I j i 
h u e l g a en dos f á b r i c a s de conservas, o t ras | h a b é r s e l a s o í d o dec i r que c o n o c í a á u n a coc i -
va r i a s f á b r i c a s h a n dejado de c o m p r a r pes-1 nera de u n a fonda en que se hospedaban 
cado, amenazando todas , con p a r a l i z a r los j m o n á r q u i c o s ; las h a } ' t a m b i é n p o r q u e res i -
negocios , l o que a c a r r e a r í a e l pa ro de 14.000 " 
operar ios de ambos sexos. 
Fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l h a n s ido re-
concentradas . 
E l a lcalde ha conferenciado con el gober-
nador m i l i t a r . 
V á i p i a é i -HSfttteias. 
BILBAO 14. L a s Sociedades federadas de 
obreros de los mue l l e s h a n l e v a n t a d o e l 
Párlcé. 
L i s t a de la c o m p a ñ í a de zarzuela c ó i n l -
c o - l í r i c a que bajo la d i r e c c i ó n de D . Cas i -
m i r o Or tas (padre) a c t u a r á en este coliseo 
d u r a n t e la p r ó x i m a t e m p o r a d a de i n v i e r n o . 
T i p l e s : A n a L o p é t e g n i , C a r m e n Sobe-
jaf to, G u a d a l u p e M o l i n a y L e o n o r Es tove . 
C a r a c t e r í s t i c a , C l o t i l d e R o m e r o . 
A c t o r e s : C a s i m i r o Or tas ( h i j o ) , Jenaro 
G u i l l o t , J o a q u í n N a á a l , J o s é Sala , J o s é Fer-
n á n d e z , A l f r e d o G u i l l é u , J o s é B ó d a l o y V i -
cente A p a r i c i . 
Maestres d i rec tores : Sres. Espe i t a y R i -
vas. 
C incuen t a coris tas de ambos sexo?. 
L a i n a u g u r a c i ó n , el d í a 7 de Sep t i embre ; 
e s t r e n á n d o s e para p r e s e n t a c i ó n de l a com-
p a ñ í a una rev i s t a de los Sres. Es t reme-
ra ( A . ) y Candela con m ú s i c a de l maes t ro 
Cal le ja , s i n t í t u l o a ú n , p a r a cuya ob ra ha 
p i n t a d o el decorado M a r t í n e z G a r i y A g u s -
t í n G o n z á l e z ha confeccionado u n l u j o s o 
v e s t u a r i o . 
í'ómfco. 
E l jueves d í a 31 a b r i r á sus puer tas a l p ú -
b l i co el t e á t r i t o de la s i n p a r L o r e t o Prado , 
con la m i s m a c o m p a ñ í a de l a ¡ j a s a d a t e m -
porada. 
S ó l o h a y u n a l t a : l a de l a t i p l e J u l i a M e -
dero , .sobrina de G . L o r e t o . 
L a s obras que se p o n d r á n en escena en l a 
f u n c i ó n de i n a u g u r a c i ó n , son Gente menuda 
y L o s v ia jes de G u l l i v e r . 
E n r i q u e Chico te t i ene y a va r i a s obras 
para es t renar en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , 
s iendo los p r ime ros estrenos el de L o s j u -
g la res , obra p o s t u m a d e l m a l o g r a d o poeta 
F e r n á n d e z Shaw. 
Huero© «le la €»s4ol ! !S! ja . 
E l acon tec imien to de l d í a . — N o cabe duda 
que el c i u e m a t ó g r a f o e s t á l l a m a d o á resol-
ver hondos p rob lemas en l a v i d a soc ia l . 
; E l g rand ioso d r a m a que se presenta aho-
¡ ra p o r m e d i o de u n a c i n t a c i n e m a t o g r á f i c a 
í l a l l a x g o d e u n c a d á v e r . U n d e s a p a r e c í - 1 es s ensac iona l ; L a s v í c t i m a s del a ' lcohol, 
I B X I D I B J L O 
N a u f r a g i o d e l " L e o n o r " . 
BILBAO 14. D . Francisco S a n A n t ó n sa-
..¡fió á dar u n paseo, con dos sobr inos s u y ó s 
dc seis a ñ o s de edad, en e l bote L e o n o r , 
p rop iedad de u n amer icano que veranea 
'en A l g o r t a . 
A l e j á r o n s e hasta l a p u n t a de Galea , 
donde a l l l e g a r se e n c o n t r a r o n con v i e n t o 
Leseo y a l g u n a mare jada . U i i g o l p e de olea-
j e h izo vo lca r a l L e o n o r . 
E l Sr . San A n t ó n t u v o l a f o r t u n a de po-
clcr coger á los dos n i ñ o s , l l e v a n d o á los 
cuales es tuvo luchando con el m a r d u r a n t e 
u n a hora , s iendo entonces socorr ido por una 
t r a i n e r a que s a l i ó en su busca p o r orden dc 
l a a u t o r i d a d m a r í t i m a , á qu i en h a b í a n avisa-
d o a lgunos 'veraneantes de l o que o c u r r í a . 
Cuando l l e g ó á ellos l a e m b a r c a c i ó n sal-
vado ra , estaban ya casi e x á n i m e s ambos n i -
ñ o s y á p u n t o de pe rder los sen t idos p o r 
-cansancio, su valeroso t í o . 
A é s t e se l e p r o p o n d r á para l a c ruz de 
Beneficencia en p r e m i o de su hero ico c ó m -
p o r t a n i i e u t o . 
den en edi f ic ios con fachadas Tte m o s á i c o 
a z u l . 
A h o r a c u e n t a n los despachos t e l e g r á f i c o s 
que ha s ido de ten ido en L i s b o a , á bo rdo de l 
barco A r a g u a y a , u n c u r a p o r t u g u é s , que , 
de regreso á e M o n d a r i z , embarcara en V i g o 
para la i s l a de M a d e r a , donde t i ene su res i -
dencia . 
L a causa de l a d e t e n c i ó n de ese sacerdote 
d e b i ó ser l a a c u s a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s 
boycot i age que h a b í a n declarado á los bar- de v i a j e , que q u i z á s l e escuchasen cosas 
eos de l a Vasco A n d a l u z a que p r o c e d í a n de fenomenales con t r a l a R e p ú b l i c a nac ien te , 
San tander p o r haber v u e l t o á a d m i t i r á los de esas que l a destrozasen, pe ro s e g ú n dice 
ue d e s p i d i ó , n e g á n d o s e entonces los u n p e r i ó d i c o r e p u b l i c a n o de L i s b o a , los v i a -
Es te coge los p a l i t r o q u e s , y d e s p u é s de 
prepararse é l s ó l i t o á la fiéía pa ra bande-
r i l l e a r a l c í i m b i o , c i t a desde m u y e n cor to , 
se le ar ranca el b i cho , y J o a m r í n a g u a n t a 
mecha asombrosamente , c a m b i a n d o n n par 
m o n u m e n t a l , s u b l i m e , ú n i c o en su g é n e r o , 
que causa el d e l i r i o en el p ú b l i c o . 
T e r m i n a n el t e r c io ent re B a r q u e r o y M e -
l l a í t o , ganando p a l m a s ambos r eh i l e t e ros . 
J o a q u í n N a v a r r o b r i n d a a l u s í a y á unos 
a m i g o s de l 8 y comienza su faena- con u n 
g r a n pase a l n a t u r a l y s igue con otro- supe-
r i o r po r a l t o , que son coreados j u s t a m e n t e . 
L a faena de m u l e t a es c o m p l e t a y d i g n a 
de u n g r a n to re ro , p o r l o b i e n cine d e j ó l l e -




a d m i t i r á n i n g u n a in s t anc ia que se ore* 
sente.-
E l p i ano obje to del re fer ido p r e m i o Es* 
te la : le s e r á en t regado á qu i en l o ad jud ique 
el T r i b u n a l en el acto de la solemne d i sc r i . 
b u c i ó n de los d i p l o m a s de los p r e m i o s oficia» 
les á los a l u m n o s del presente a ñ o ac ; idé-
m i c o . 
m 
1 1 
S ^ n o ^ r i t a s t é l e g r á f i s t a a * 
Y a va r a y ' a u d ó en c a s t a ñ o oscuro ía ir,--
j n s t i c i a que v i e n e c o m e t i é n d o s e con unoa 
c ien tos de m u c h a c h a » d i g n í s i m a s que- acu-
d i e r o n á r e ñ i d a o p o s i c i ó n va á hacer dos 
a ñ o s , fiadas en una Rea l orden que las i n -
vocaba. 
L a m a y o r í a de estas s e ñ o r i t a s a c u d i e r a n 
a esta convoca to r i a y ywcr i f ícaron iüteres< 
y abandona ron otros quehaceres, c o n s a g r á n ' 
dose ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a í e s tud io , no ' 
p o r •sport, y menos p o r gus to , ssao por sub-
v e n i r á las necesidades de u n a f a m i l i a , i^oí 
crearse u n p o r v e n i r que las l i b r a r a de l a -
m i s e r i a y las p r o t e g i e r a en su © r í a r . d a d . 
V se da e l i n s ó l i t o caso de q u e estas v i r -
•tuosas mujeres que t r a t a r o n de buscar ei . 
salsa que echo en todos | e l t r aba jo coto que pus iera r e m e d í a a l su 
poco l i son j e ro p o r v e n i r , haciendo v g a n a » 
S e g u n d o . 
Tab l e to , c á r d e n o , b i e n a r m a d o y m á s pe-
q u e ñ o que el a n t e r i o r . 
O u i n i t o s igue cosechando aplausos y de-
aspi rac iones de antes y sus real idades di1 
ahora no fue ron m á s que e n s u e ñ e s pasaje-
ros y f rus t radas i l u s iones . 
Y s i fuera s ó l o esto p o d r í a n l a m e n t a r no 
m á s que la d e c e p c i ó n ; pero n o t ó l o es esto.. 
ooreros que 
b i l b a í n o s á descargar barcos dc esta proce-
denc ia . 
L a s hue lgas m i n e r a s s i g u e n en i g u a l es-
t ado . 
H a quedado so luc ionada l a h u e l g a que 
s o s t e n í a n los obreros de l a r í a en^ Deus to , 
m e d i a n t e una f ó r m u l a dc t r a n s a c c i ó n . 
G r a v e s d ^ s o r ^ e n e s . 
LTVERPOOI- 14. Graves d e s ó r d e n e s l i a n 
d o . ¿ C r i m e n ó s u i c i d i o ? 
VITOIUA 14 (2,10 t . ) D . Ca3ro M a r t í n e z , -
a s í se t i t u l a la i n c o m p a r a b l e p e l í c u l a que se 
e x h i b i r á h o y y m a ñ a n a en este recreo. 
comerc ian te de "tejidos y de s a s t r e r í a dc o s - \ L a \ J ¿ c l i m a ? d.cJ alco'.w,1 c o n s t i t u y e una 
•ta c a p i t a l , d e s a p a r e c i ó hace p r ó x i m a m e n t e P 1 " 0 ' ' ^ 0 ^ , lccc,0111 csofialf' mudamos 
u n mes, s i n que su f a m i l i a n i nad i e sup ie ra p c ? á f s ^ de f a i m h a , celosos de 
l o que h M i e r a haber o c u r r i d o . la 7 ^ e n e s t a r de s ú s h i j o s , les acom-
i ^ U S descubier to su c a d á v e r en u n ^ — S S a ^ f i ^ ^ S 
" L ^ ^ r V a p i h a le h a b í a n des t rozado ; M « ^ * *>rde y ú l t i m a - d e la noche, 
pero , s i n embargo , p u d o f á c i l m e n t e ser iden-.] Eeos «le 2>p»vine!as. 
t i f i cado . • j — j i a c o m p a ñ í a Guer re ro -Mendoza , debu-
J u n t o al c a d á v e r se e n c o n t r ó u n a nava ja t . i r á eu i o s ' c a n i n o s E l í s e o s , de B i l b a o , e l 
cíe afe i tar , que la f a m i l i a del m u e r t o ha re- L j ^ ^ 
conoc ido como de la p rop iedad de l m i s i n o . | _ . j g n A l i c a n t e , en e l t e a t r o de V e r a n o , se 
Se supone que el i n f e l i z M a r t í n e z se de- j i m p r e s e n t a d o l a za rzue la e s p a ñ o l a M a -
g o l l o con l a referida navaja . [ r i ñ a , que h a s ido u n é x i t o pa ra E m i l i o D u -
E l m u e r t o deja m u j e r y seis h i j o s . j vaj_ 
E l suceso ha impres ionado h o n d a m e n t e , - - J.FJ t e n o r Sr . A l d a h a m a r c h a d o á M a -
l>os h e r m a n o s se a h o g a n e n e l T e r . E l | d n d para incorporarse á l a c o m p a ñ í a d e l 
c e l o de l a s a u t o r i d a d e s . i tea t ro A p o l o , donde a c t u a r á l a t emporada 
E l g u a r d i a i m i u i c i p a l que d e b í a pres tar 
(Servicio en el l u g a r del suceso n o se encon-
t r a b a en su i m e s t o . — G r a h i t , 
E l " M a n u e l C a l v o " . 
C A m z i . ; . Comun ica por r a d i o g r a m a e l 
fcapitán de l M a n u e l C a l v o que e l s á b a d o , a l 
amodio d í a , se hal laba á 155 m i l l a s al N o r t e 
'de la i s la de Elores ( A z o r e s ) , s i n novedad . 
Una riña y doa heridos. 
MUUCIA 14 (1 t . ) H u un v e n t o r r i l l o l l a -
<nado E l M i x t o , s i t uado eu el c a m i n o dc 
^ í o u t e a g u d o , ha s u r g i d o u n a d i s c u t a e u t i e 
nes y E l abnlengo . 
— l i u M e l i l l a , en e l I m p e r i a l , s i g u e ac-
tuando con g r a n é x i t o la c o m p a ñ í a que d i -
r ige el p r i m o r actor .Sr. R a m í r e z . 
- - E n A l m e r í a d e b u t a r á d e n t r o de breves 
d í a s la c o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de los s e ñ o r e s 
Lodesma y A n a b á . L a l i s t a de la c o m p a ñ í a 
es l a s i g u i e u t e : 
' t i p l e s : A m a l i a Pons, L u i s a M a r t í n e z ; 
Carmen M e d i n a , Francisca R o d r í g u e z y 
E n c a r n a c i ó n de l a M a t a . 
Ac to res : Ledesma, A r r o b a , F i g o , A l v e u -
tosa, T a r a m e l ü , O r l a n d , E s e a l o u i , Caba la t , 
ívvd. iua it. l l e n e r a 
TferoS 110 le escucharon nada con t r a el Go-
b i e r n o p r o v i s i o n a l , de suer te que se le de t ie-
ne con una i n a u d i t a a r b i t r a r i e d a d . 
H e a q u í e l t e l e g r a m a a l u d i d o : 
«FÜCHAL 11. L o s pasajeros d e l A r a g u a y a 
desmien ten a b s o l u t a m e n t e que e l padre Teo-
doro H e n r i q u e s , como a f i r m a n los p e r i ó d i -
cos r epub l i canos de L i s b o a a q u í l l egados , 
¡haya hab lado ó e jecutado a lgo , que ofenda 
d i r ec t a ó i n d i r e c t a m e n t e á Ja R e p ú b l i c a , 
d u r a n t e el v i a j e de V i g o á L i s b o a , p re s t ando 
a s í su d e c l a r a c i ó n en e l Consu lado i n g l é s . » 
A s í se de t iene en P o r t u g a l , s i empre con 
e l m i s m o f u n d a m e n t o que en este caso. 
Se qu i so c o n v e r t i r p o r l e y c o n s t i t u c i o n a l , 
i ne l eg ib l e s á la Pres idencia de l a R e p ú b l i c a , 
c u a l q u i e r a de los m i n i s t r o s . 
o c u r r i d o anoche ent re la p o l i c í a y los obre-
ros h u e l g u i s t a s de l r a m o de t r anspor tes . 
Es tos , en n ú m e r o de unos c ien m i l , o r -
g a n i z a r o n -una m a n i f e s t a c i ó n t u m u l t u o s a , á 
puyo encuen t ro s a l i ó l a p o l i c í a , que f u é re-
c i b i d a á pedradas y á botel lazos . 
L o s agentes t u v i e r o n que ca rga r repe t idas 
veces, t r a b á n d o s e en t re ambos bandos f u r i o -
sa l u c h a que d u r ó l a r g o r a t o , r e su l t ando 
numerosos her idos . 
E n v i s t a de l a res is tencia que o f r e c í a n los ^ 
h u e l g u i s t a s se l l a m ó á las t ropas , quie i ies I ^ n j e r o ¿ 7 ' á - . ^ de A l -
t o m a r o n p o s i c i ó n pa ra a b r i r fuego. _ _ I fonso Costa, á q u i e n p a g a r á m a ñ a n a e l fa-
Pero poco á poco c e s ó l a l u c h a , d i s o l v i e n - j vo r ) d e j á n d o l e en t e s t amen to l a s u c e s i ó n de 
dose los obreros . j l a Pres idencia . 
H a s t a ahora se desconoce exac tamente e l I ]Ts cur ioso ve r l o que h a b l a n los p e r i ó d i -
c io . E n b a n d e r i l l a s son ap laud idos B l a n q n e t noscabo de la equ idad y do l a j u s t i c i a . 
y C a n t i m p l a s , a l poner tres buenos í>ares 
a l cuar teo . 
P rometemos ocuparnos o t r o d í a c o n n s á s 
e x t e n s i ó n de este asunto . Por h o v hacemos 
M a c h a q u i t o comienza solo á t o r ea r de m u - p u n t o , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n del Sr . Sauas-
le ta , suf r iendo u n ho r ro roso a c h u c h ó n en los | t a y de l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
p r i m e r o s pases, que o b l i g a á i n t e r v e n i r a l i Pa.lil que e s tud ien el m e d i o de poner té t -
peonaje. j m i n o á esta e n o r m i d a d , s iqu ie ra sea p o r j u s 
B l a n q n e t ayuda b i e n a l espada, l i b r a n d o £ V01' conc ienc ia , 3'a que n o por <¿i-
en dos ocasiones a l c o r d o b é s de u n desagu i - l a n t e r i a . 
sado. 
Rafae l G o n z á l e z t e r m i n a l a faena con poca 
confianza, y en c u a n t o puede sue l ta h a b i l i -
dosamente una estocada cor ta , de l an te ra y 
a lgo p e r p e n d i c u l a r , que d e s p u é s de unos 
capotazos hace d o b l a r a l p o r t u g u e s i ñ o . ( P a l -
m i t a s . ) 
T e r c e r o . 
Pertenece á l a g a n a d e r í a de l m a r q u é s de 
V i l l a g o d i o ; es j a b o n e r o , g r a n d o t e v desarro-
E l " i n t e r é s p r e v a l e c i T y T e h i c i e r o n fuer tes ! ¡lado ^ Peones. T i e n e poca v c l m i t a d y en 
pres iones pa ra des te r ra r de l a C o n s t i t u c i ó n í 0 ^ ^ ! 1 : 1 ^ ^ ? 1 ^ ^ 2 0 , ^ ciue a d m i t l o V re-
e s í e p á r r a f o y a s í pode r e l eg i r á D . Bernar -
d i n o Machado , m i n i s t r o de Negocios E x -
_ que esia m a s q u . 
e n h o s p i t a l de sangre . H a y u n p o l i c í a j i a ev idenc ia y o p o r t u n i d a d de l p r i n c i p i o de 
m u e r t o . que n i n g ú n pres idente de l a R e p ú b l i c a , n i n -
L o s hue lgu i s t a s a tacaron u n car ro que con- g ú n gobernan te c o n s t i t u c i o n a l , deba ser a l -
d u c í a p a n y saquearon u n e s t ab lec imien to g u i e n de los del G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o 
p roc l amado en 9 de O c t u b r e . 
E s t o s ó l o pueden creer lo quienes , l l eva -
de v i n o s . 
3Los t r á l f a j a d o r e s d e l ñ i i i e i l e . 
LONDRES 14. A consecuencia del despido 
de v a r i o s obreros y p o r s o l i d a r i d a d con los 
h u e l g u i s t a s de L i v e r p o o l , h a n abandonado 
e l t r a b a j o va r ios m i l e s de t raba jadores de 
los mue l l e s . 
N o t i c i a s recibidas ele p r o v i n c i a s ref ieren 
que en var ias poblac iones l a s i t u a c i ó n em-
peora . 
E n Glasgow los h u e l g u i s t a s h a n pa ra l i / . 1-
do l a c i r c u l a c i ó n de los t r a n v í a s . I n t e r v i n o 
l a P o l i c í a , quedando detenidos va r ios a lbo-
ro tadores . 
Siete thll hue'giistas. 
LONDRES 14. Siete m i l obreros t r a n v i a -
rios h a n amenazado declararse en hue lga j s idenc ia de D . B e r n a r d i n o . 
s i no se satisfacen sus deseos en l a a c t u a l 
semana. 
dos po r u n sec ta r i smo estrecho, p o r u n a 
desmedida a m b i c i ó n , p o r una i d o l a t r í a l a -
m e n t a b l e , e s t i m a n que a s í p o d r á n d i s c u t i r 
l i b r e m e n t e sus gest iones g u b e r n a m e n t a l e s . » 
Y E l P a í s , ó r g a n o r e p u b l i c a n o t a m b i é n , 
sost iene: « N o s o t r o s , b i e n lo sabemos, nos 
acusan de facciosos en la c u e s t i ó n del pre-
s idente y l l a m a n h i d r o f o b i a á nues t r a gue-
r r a a l Sr . M a c h a d o . » E l a r t í c u l o que con-
t i ene este p á r r a f o , se t i t u l a « B e r n a r d i n o , 
c o n t r a l a N a c i ó n » . 
Po rque l a Pres idencia de D . Bernard ino ' , 
a l i ado con D . A l f o n s o Costa, s e r í a l a con-
t i n u a c i ó n de los d í a s d e m a g ó g i c o s , que ase-
m e j a n á P o r t u g a l a l a n t i g u o R i f . 
Y a se hab la de consp i rac iones p o r l a Pre-
Trslota itiil obreros parades. 
LIVERPOOL 14. Las g randes C o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n h a n p r o c l a m a d o el l o c k ou t 
h o y á m e d i o d í a , quedando parados 30.000 
hombres . 
LA SITUACION D E PERSíA 
LOXORES 14. L a s n o t i c i a s que se reciben 
de T e h e r á n a n u n c i a n que el ex S h a h se en-
cuen t ra en Ba F r u s l i , á unos c i en to ve in t e 
k i l ó m e t r o s a l N o r t e de T e h e r á n . 
L a c i u d a d de L e n i n a n ha c a í d o en poder 
de u n o de los l uga r t en i en te s de l e x Shah , 
e l S u l t á n Sardar A r s h a d . Por o t r a pa r t e , se 
a n u n c i a cinc o t r o de los l u g a r t e n i e n t e s de l 
Es la p rueba de que n i los r epub l i canos 
t i e n e n fuerzas pa ra s a l v a r l a R e p i i b l i c a y 
que son los p rop io s r e jn ib l i eanos quienes l a 
m a t a n . 
j LISBOA 14. E n la s e s i ó n celebrada h o y 
! p o r l a A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e p r e s e n t ó d o n 
J u a n de Metieses, en n o m b r e de l a C o m i -
s i ó n d i c t a m i n a d o r a d e l p rovec to de Cons-
t i t u c i ó n , una m o c i ó n a d m i t i e n d o la e l e g i b i -
l i d a d para l a p res idenc ia de l a R e p ú b l i c a á 
l o s actuales m i n i s t r o s , que f u é aprobada 
d e s p u é s de breve d i s c u s i ó n , quedando, p o r 
l o m i s m o , aprobados los a r t í c u l o s 35 3' 39 
d e l re fer ido p royec to en su f o r m a p r i m i -
t i v a . 
A c o r d ó l a Asamblea celebrar sesiones noc-
t u r n a s has ta que quede aprobado el proyec-
t o de C o n s t i t u c i ó n . 
ex S h a n , e l S u l t á n B e c h i d , ha s ido der ro ta - ¡ 
do , h e r i d o y hecho p r i s i o n e r o p o r los b a k h -
t i a r e s . 
L a Prensa ing lesa se ocupa con m u c h a 
e x t e n s i ó n de los asuntos de Pers ia , s iendo 
de toda evidencia que si el h o r i z o n t e de l a 
p o l í t i c a europea es tuv ie ra in 'ás despejado, 
h a r í a y a t i e m p o que e l R e i n o U n i d o l i a b i í a 
p rocu rado i n t e r v e n i r de u n m o d o ó de o t r o 
en l a p o l í t i c a persa. 
The D a i l y G r o p h i c dice que, a u n ten ien-
do ÍXX cuenta las c i r cuns tanc ias especiales 
por que a t raviesa la p o l í t i c a europea, I n -
g l a t e r r a t i ene el deber de i n t e r v e n i r e u 
Persia . 
The M o r n i n g Post, po r s u pa r t e , a n i m a 
que ante todo y sobre t odo Persia necesita 
u n h o m b r e e n é r g i c o y v a l i e n í e que l a saque 
>del a t o l l a d e r é eu uue se h a l l a m e t i d a , 
Y a a a ^ í i i s y J a p o a s c w e s . • E s t a d o <¡Scl 
a l n ú l l ' i Á n t e H e ^ . ' 
PARTS 14. D i c e n de F i l a d e l f i a que e l a l -
m i r a n t e j a p o n é s T o g o se h a l l a m u y de l i ca -
d o y que es m u y p o s i b l e que no pueda asis-
t i r á las m a n i o b r a s o rgan izadas p o r e l A l -
mirantazofo y a n q u i cu su honor . 
i í l Meí»eEsá.^ d e B S a v i c r a i n s p i r a 
^ BEBXÍK 14. E l P l i u c i p e Regente de IL i -
b r i n c a n d b y d o l i é n d o s e como u n manso te . 
Gaona , a l cuar teo , me te dos buenos pares, 
que se a p l a u d i e r o n , y A g u i l i t a y T r a l l e r o 
t e r m i n a n e l t e rc io con u n buen p a r cada 
u n o . 
Gaona ejecuta u n a brega l u c i d a , a r t í s t i c a 
y emocionante , cog iendo a l t o r o de u n p i t ó n 
a l r ema ta r u n pase, y a l v o l a p i é ne to mete 
una g r a n estocada, que hace p o l v o á l a res. 
( G r a n o v a c i ó n , ore ja y v u e l t a a l ruedo . ) 
C u a r t o . 
M i i ' a n d a de a p o d o ; berrendo, go rdo , a l t o 
de agu jas y l a r g o de p ú a s . C u a t r o varas , 
una s u p e r i o r de l Chano , p o r o t ras t an tas 
c a í d a s y t r e s cabal los muer tos . M o r e n i t o , a l 
c l ava r e l p r i m e r pa r , es cog ido y vo l t eado , 
n o pasando e l percance d e l sus to cons i 
g u í e n t e . Repuesto de l susto, me te o t r o b ü t t i 
p a r , y en su t u r n o deja u n o aceptable e l 
Pa ta te ro . "(Palmas á lo-s dos bander i l l e ros ) 
O u i n i t o , que se encuen t r a con u n t o r o m u y 
d i f í c i l , t o rea con g r a n i n t e l i g e n c i a has la ha-
cerle i g u a l a r , y en c u a n t o lo cons igue , e n t r a 
m i h o m b r e con l a conciencia de u n t e r e r ó 
consumado y me te u n g r a n d í s i m o estofo-
na/.o, que t i r a a l b i c h o patas a r r i b a i n s t a i i -
t á n e a m e n t e . ( O v a c i ó n ú n á u i m e y j u s t a , v u e l -
t a al ruedo, la oreja de l b u r ó y e l d i s loque . ) 
¡ C o m p l e t a m e n t e desqu i tado y con muchos 
g rados de v e n t a j a ! 
Q u i n t o . 
M a r r o q u í , ber rendo y con buenas a r m a d u -
ras. E n el p r i m e r t e rc io a d m i t e seis varas , 
s i n vuelcos n i na . M o j i n o y C a n t i m p l a s 
b a n d e r i l l e a n p r o n t o y b i e n , y se toca á 
m a t a r . 
M a c h a q u i t o t o r e ó de m u l e t a con precau-
ciones y ayudado p o r los peones, r e s u l t a n -
do l a faena l a r g u i t a y a b u r r i d a , s a l v á n d o s e 
p o r m i l a g r o de dos arrancadas p e l i g r o s í s i -
mas , pa ra d a r una estocada cor ta , t e n d i d a . 
S igue t ras teando con g r a n m o v i m i e n t o en 
los pies y p re sen tando el p ico de la m u l e t a 
y suel ta u n p inchazo de lan te ro . 
T e r m i n a l a faena con u n descabello á l a 
p r i m e r a . 
Y sale el 
Sexto . 
R o m p e l i n d e s , c á r d e n o , l á m i n a preciosa y 
b i en a r m a d o . C i n c o varas , t res c a í d a s y cero 
en bajas cabal lares . 
Bande r i l l ea e l de M é j i c o , q u e coloca t res 
buenos pares a l cua r teo . 
Coge las a rmas t o r i c i d a s , b r i n d a á u n t en -
d i d o ' de sol y empieza la faena con u n pase 
ayudado , con las dos r o d i l l a s en t i e r r a . 
C o n t i n ú a el Sr . Gaona toreando cerca y 
t r a n q u i l i t o , y e n t r a n d o b i en deja e l estoque 
eu todo l o a l t o j rodando la res, y cosechan-
d o e l espada grandes aplausos . 
R E S U M E N 
L o s t o ros , grandes ' y d i f í c i l e s , sobre todo 
e l l i d i a d o en c u a r t o l u g a r . 
( J u i n i t o , supe r io r , d e m o s t r a n d o g r a n i n t e -
l i g e n c i a y v a l o r . 
M a c h a q u i t o , desgrac iado. 
Gaona , m u y b r a v o y m u y l u c i d o . 
M a ñ a n a t o r ean los í i ú s m o s espadas reses 
de MurubSo 
O f i c i a l e s d e T e ü é ^ r a f o s a ü e x í r a j * . 
A y e r s a l i ó pa ra I t a l i a el g r u p o de tele-
graf is tas e s p a ñ o l e s que ha (le t o m a r pa r t e 
en^ e l concurso i n t e r n a c i o n a l de T e l e g r a f í a 
p r á c t i c a que ha de celebrarse en T u n n . 
A l frente del re fer ido g r u p o v a como de-
legado de E s p a ñ a el d i r ec to r , D . M a n u e l 
Or t ega , con e l o f ic ia l te rcero D . M a n u e l 
Ba l se i ro , s iendo los concursantes en Baudo t 
los oficiales cuar tos D . M i g u e l U r i z , D . Je-
s ú s Salazar y los oficiales q u i n t o s D . M a -
n u e l Cole to y D . L u i s Ramos . E n Hugives , 
los oficiales cuar tos D . M i g u e l ü r i z , d o n 
F ranc i s co U r i z , D . A n g e l R o m e r o , D . A d o l -
fo G a r c í a M o r e n o y el o f ic ia l q u i n t o D . L u i s 
F r a n c i s c o Cal le . 
Todos ellos t i e n e n demos t rada u n a g r a n 
p e r i c i a en sus aparatos respect ivos , y segu-
r a m e n t e t r i u n f a r á n en l a lucha cine han do 
sostener con los mejores te legraf is tas de las 
d e m á s naciones . Es ta es l a esperanza de los 
te legraf is tas e s p a ñ o l e s , 5' con este deseo lea 
despedimos desde estas c o l u m n a s , s a l u d á n -
doles hasta l a v u e l t a , confiando cu que sa» 
b r á n colocar el n o m b r e de l Cuerpo de T e l é -
grafos e s p a ñ o l en el l u g a r que le corres-
ponde . 
l i a s ido abier ta nuevamente l a e s t a c i ó n 
t e l e f ó n i c a m u n i c i p a l de Suaces (San tander ) 
con s e r v i c i o l i m i t a d o . 
^ p o s i i ' i w s a e . ' í ú. T e l é g r a f o s . 
E l exped ien te i n s t r u i d o por l a D i r e c c i ó n 
genera l de Correos y T e l é g r a f o s á consecuen-
de l a i n s t a n c i a presentada p o r va r i o s oposi-
tores s o l i c i t a n d o se conceda va l idez á los ejer-
c ic ios aprobados en convocator ias anteriprea 
á 1910, ha s ido resuel to po r el s e ñ o r m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , acordando a d m i t i r á exa-
m e n eu la convoca to r i a ú l t i m a m e n t e a n u n 
ciada á todos los i n d i v i d u o s cine tengan 
aprobado a l g ú n g r u p o de a s igna tu ras v re-
ú n a n las d e m á s condic iones , i nc luso l a d i 
edad que fija el r e g l a m e n t o o r g á n i c o del 
Cue rpo . 
C o n el fin de que esta g rac ia pueda tenei 
e f ec t iv idad , se les p r o r r o g a á los compren-
d i d o s en esta d i s p o s i c i ó n el derecho de pre-
sentar i n s t a n c i a hasta el d í a 24 d e l corr iente 
mes, m a n t e n i é n d o s e l a fecha f i j ada , ó s.-; 
hasta m a ñ a n a 16 para los d e m á s _ aspi-
rantes en quienes no concur ra esta c i r cuus 
t a n c i a . A s i m i s m o se ha resuel to , con res-
pec to á la edad de los oposi tores , que no 
pueden presentarse aquel los que no cumphi r . 
los v e i n t i s i e t e a ñ o s de edad antes d e l 31 de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
4* 
T a m b i é n ha s ido resuelta favorablemente 
l a ins tanc ia presentada p o r u n sa rgen to de'-
E j é r c i t o , de b r i l l a n t e ho ja de serv ic ios , que 
p o r las a tenciones del m i s m o no p u d o con t i -
n u a r las oposic iones o p o r t u n a m e n t e , ten ien-
d o aprobado el e x a m e n p r e v i o . 
E L C O F R A D E M A R C V $ 
E SU o ' a' a i 
ROMA 14. S e g ú n m a n i f i e s t a n los facul j 
i t a t i v o s , c o n t i n ú a me jo rando el estado de l 
Papa , q u i e n e s tuvo l evan t ado h o y d u t a n l a 
a l g u n a s horas. 
S ü p l i c a n i o s á los s e ñ o r e s s u s c r i h l o r c * 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hacer 
l a r e n o v a c i ó n t e n g a n la b o n d a d de a c o n i ' 
p a ñ a r t i n a de las fajas c o n q,m miben 
M x ) IL-Núírí .316. Martes 15 de Agosto 191L = r 3 
Visitando al presitl|ntiB. 
EÍ pres idente de l Consejo es tuvo aye r 
m a ñ a n a en el m i n i s t e r i o de G r a c i a . y Jus-
ticia, donde r e c i b i ó las v i s i t a s de a lgunos 
a n i u i s t i ü s y l a de var ios au i igos , en t re o í r o s , 
e l conde de Romanones y e l ex m i n i s t r o 
¡de la G o b e r n a c i ó n Sr . M e r i n o , ciue fué á 
pab la r l e de l a s u p r e s i ó n de los consumos 
ién L e ó n . . , , 
E l Sr . Barroso es tuvo a dar le cuénta la! 
ÍS: 
UOV 
tíe hue lga que 
j-ecía y a con ju rada . 
r ' Canalejas de que no o c u r r í a l a m e n o r 
ovedad en p r o v i n c i a s , y que l a amenaza 
e bue lga que h a b í a en Sa'n F e r n a n d o apa-
r e c í a ya" con ju rada . - A 
E l jefe de l Gobie rno r e c i b i ó d e s p u é s a 
l o s ' p e r i o d i s t a s , á quienes c o m e n z ó d i c i e n -
d o que s e n t í a pena de i n t e r r u m p i r su d ia -
/paña que v iene Jiacieiuiose eu ic ^ ' V ^ ' 
fespecto de l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a que debe 
•seguir el Gob ie rno . 
' E l Sr. Canalejas l i a m a n d a d o que_ l e i e -
¿ o r t e n y coleccionen cuan to se p u b l i c a so-
tore este p a r t i c u l a r , á dos c o l u m n a s ; des-
í i n a d a u n a á les p e r i ó d i c o s l ibera les y ra-
a ica les , y o t ra pa ta los conservadores y 
reacc ionar ios , á fin de poder ofrecer el con-
t r a s t e f á c i l m e n t e , s i l l ega ra o c a s i ó n o p o r t u -
^ ^ ( f o b i e r i i o - d e c í a e l Sr . Canalejas 
hab l ando de este a s u n t o - - n o creo deba 
C o d i f i c a r su conducta . Sus ^ b f r e s .estafl 
'reducidos á hacer . respetar y c u m p l u las 
l eyes ; pero el p a r t i d o l i b e r a l no puede de-
j a r de serlo en n i n g ú n m o m e n t o y p o r 
p n g n n n causa, porque si UD tuese l i b e r a l , 
i c p m p r o m é t e r í a e l R é g i m e n . 
Una petición. 
i sario y s e r m ó n á cargo de l reverendo pa-
3 t e Juan C o y , y d e s p u é s solemne reserva. 
. ^ 'vn la p a r r o q u i a de Santa M a r í a , á las 
M >7 de l a m a ñ a n a , mi sa solemne, en l a que 
m-edic- ' r á el Sr- D - M e t o d i o Q u i n t a n a r y 
eii-ne.c * r e f b í t e r o adsc r i to á esta p a r r o q u i a . 
C 'únt r tv-^-—^7- 0 - T- de San Fra l l c i s co 
de Paula A las diez de 1:1 1"afiaiia> bend i -
c i ó n ' p a p a l . B U > y concedidas numerosas i n -
du leenc ias . . i i A 
L a m i s a y oficio d\\1.no 8011 de ^ A s u n -
c i ó n de la S a n t í s i m a . V g ^ n « con r i t o doble 
de p r i m e r a clase con taTva,y c ° o r f ' d U ™ -
V i s i t a de l a Corte de X a n a . - N u e s t r a Se-
ñ o r a de l T r á n s i t o en el C*. n n e " ' & a n 
f ó ú s o y San M i l l á n ; de l p^^"^ 'en el sa-
c ramento ó de la E l e v a c i ó n c n & a n 
d r o . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n nod'hix"113-
T u r n o : 5 a n I ldefonso . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con cerlSth*'*' ' 
E n v i r t u d de la p r o v i d e n c i a d ic t ada po r 
el i l u s t r í s i m o s e ñ o r p r o v i s o r y v o c a r i o ge-
nera l i n t e r i n o del Obispado de M a d r i d - A l -
c a l á , se c i t a , l l a m a y emplaza á D . F a u s t i n o 
M a r t í n de la T o r r e y á Francisco A n t o n i o 
F e r n á n d e z , cuyos paraderos se i g n o r a n , pa-
ra que , en el t é r m i n o de doce d í a s , contados 
desde el 10 del a c t u a l , comparezcan ante d i -
cho s e ñ o r , en e l negociado de pobres , á 
c u m p l i r con l a l e } ' de consejo pa ra el m a -
t r i m o n i o que sus h i j o s Juan de la T o r r e y 
V i c e n t a F e r n á n d e z i n t e n t a n cont raer ent re 
s í , t en iendo presente que, de no ve r i f i ca r -
l o , se d a r á a l exped ien te l a m a r c h a á que 
h a y a l u g a r en derecho. 
I g u a l n o t i f i c a c i ó n , en l a m i s m a f o r m a y 
E l ex m i n i s t r o Sr . M e r i n o es tuvo aye r j encaminada á i d é n t i c o s fines, se hace á Be-
i - ! 
.leí i m p u e s t o de consumos en aque l la c a p i -
t a l , po r encontrarse d i c h o A y u n t a m i e n t o 
dentro de las condiciones que e x i g e l a nue-
<pa l ey . 
El presidente dei Congreso. 
E l conde de Romanones ha v e n i d o de S i -
o-ücuza con. el e x c l u s i v o obje to de despedir 
ú presidente de l Consejo. 
E l conde de Romanones es tuvo aye r en su 
despacho of ic ia l de l Congreso , donde r e c i b i ó 
Varias v i s i t a s , y c u m p l i d o $ objeto- de su 
.viaje, r e g r e s a r á m a ñ a n a á S i g ü e n z a . 
É\ ministro de har ina . 
; H o y , en el r á p i d o , s a l d r á pa ra San_ Se-
do ; de no ser a s í , el exped ien te s e g u i r á su 
curso. 
— P a r r o q u i a de San M a r t í n . M a ñ a n a , fes-
t i v i d a d de San Roque , á las nueve de la 
m a ñ a n a , se c a n t a r á u n a m i s a con d i á c o n o s . 
Icsde C á d i z á S a n S e b a s t i á n . 
L a reforma del Código. 
' E l pres idente d d Consejo ha t e r m i n a d o 
» á e l p royec to de ley de bases para l a re-
forma del C ó d i g o p e n a l c o m ú n , que hace 
t i empo t iene anunc iada . 
• E l C ó d i g o s e n t a r á oí p r i n c i p i o de que 
toda p e n a ' h a de ser cor recc ional y t e m p o -
t a l . E n su consecuencia, d e j a r á n de figuíá* 
¿ n t r e ellas l a de m u e r t e y las perpe tuos , 
á u m e n t a n d o " , en cambio , la d u r a c i ó n de las 
temporales que las s u s t i t u y a n ; t a m b i é n se 
e l i m i n a r á n las que por su na tu ra l eza resul-
t a n in famantes , como la d e g r a d a c i ó n , y s m 
— E l doctor en M e d i c i n a L u i s D . , que 
era u n i n c r é d u l o de los que , como el p r i -
m e r i n q u i l i n o a r ro jado p o r fal ta de pago 
en e l P a r a í s o , d i j e r o n : « B a s t a n t e s h a y » , 
acaba de convencerse p r á c t i c a m e n t e en L o u r -
des de que la ciencia d i v i n a ha t raspasado 
la f ron te ra de l saber h u m a n o para i n t e r n a r -
se en el anchuroso campo del ce les t ia l es-
pec í f i co que todo l o cura , v i e n d o con los ojos 
de l a carne las m i l a g r o s a s curaciones en 
su presencia real izadas s i n h u m a n a i n t e r -
v e n c i ó n , hasta el e x t r e m o de que t a n e m i -
nente doctor se l l a m a á s í m i s m o , y con su 
f i r m a l o con f i rma , majadero . D i c e m á s : 
« C r e o en el m i l a g r o , p o r q u e l o he v i s t o ; es-
t o } ' p o r l a v e r d a d ; no me he confesado, no 
he c o m u l g a d o ; pero s iento que soy u n ma-
jade ro .—Doc to r L u i s D . . . » 
LOS REVENDEDORES DE PAN 
Tina C o m i s i ó n de revendedores de p a n v í -
an 
desconocer el c a r á c t e r esencia lmente repa- s i t ó aye r a l a lcalde, para p e d i r l e que mo-
rador de l a pena, toda l a que recuerde l a | d i f i q u e l o d i spues to en e l bando r e l a t i v o 
a n t i g u a de l t a l l ó n ; 
El viaje de Su 
' S e g ú n m a n i f e s t ó anoche e l Sr . Ba r roso , 
55. M . e l R e v ha embarcado en el G i r a l d a , 
con n i m b o á E s p a ñ a . S. M . l a Re ina per-
inanc -ce rá a ú n en I n g l a t e r r a seis ó siete 
[ f ías . 
. Marcha de Canalejas. 
' E n el expreso de anoche m a r c h ó á San 
¡ S e b a s t i á n el pres idente del Consejo. Des-
d i d i é r o n l e cu la e s t a c i ó n los m i n i s t r o s y 
personal idades p o l í t i c a s que se e n c u e n t r a n 
á que los panec i l los se expendan en u n 
envase de pape l , a legando que el p ú b l i c o los 
p ide s i n d icho s a q u i t o . 
E l Sr . Francos m a n i f e s t ó á los comis io -
nados que su i m p r e s i ó n no era s i n o , p o r e l 
c o n t r a r i o , que el p ú b l i c o desea que se l e 
s i r v a n los panec i l los con envase. 
_ A g r e g ó , no obstante , que e s t u d i a r á l a pe-
t i c i ó n de los revendedores. 
e n M a d r i d . 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Sores. 
Se gana el j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
t a p a r r o q u i a de Santa M a r í a ( c r i p t a de l a 
l A l m u d e n a ) , donde p o r l a m a ñ a n a , á las 
diez , h a b r á solemne f u n c i ó n á l a t i t u l a r , y 
J)or l a ta rde , á las seis, e s t a c i ó n , ro sa r io , 
S e r m ó n , preces y p r o c e s i ó n de reserva. 
' E n l a Ca tedra l h a b r á , á las c inco , fies-
t a a l m i s t e r i o de l d í a , s iendo orador el m u y 
i l u s t r e Sr . D . L u i s P é r e z E s t é v e z . 
. E n San M a r t í n , í d e m i d . , D . M e r o d i o 
¡ Q u i n t a n a . • 
E n l a E n c a r n a c i ó n , í d e m i d . , D . F r a n -
cisco Campos . 
' E n las Salesas (Santa E n g r a c i a ) , í d e m 
í d e m , D . D i e g o Q u i r o g a . 
¡ E n las Descalzas, í d e m , u n buen o r a d o r ; 
¡por la ta rde , á las seis, comple tas , pre-
ces y reserva. 
JUMTA DE ASOCIADOS 
Ba jo l a pres idencia de l alcalde se c e l e b r ó 
ayer j u n t a m u n i c i p a l de asociados. 
Fueron, aprobados todos los asunto^ que 
figuraban en el O r d e n del d í a , y que v a n á 
c o n t i n u a c i ó n : 
C o m u n i c a c i ó n de l gobernador c i v i l , pol-
l a que , e s t imando el recurso i n t e r p u e s t o p o r 
el a r r e n d a t a r i o de l a Plaza de T o r o s , se l i -
m i t a á u n 15 p o r 100 el recargo del i m p u e s -
to de l T i m b r e de los b i l l e tes para las c o r r i -
das de toros y n o v i l l o s . 
A c u e r d o del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o 
a m u n i c i -
de c o n d i -
para con t ra t a r po r subasta e l s u m i -
n i s t r o de piensos para la m a n u t e n c i ó n d e l 
ganado de las cabal ler izas de S. E . , L a b o -
r a t o r i o , A s i l o s y Cementer ios d u r a n t e los 
a ñ o s 1912 y 1913. 
mgiene. m lavor 
ESTABLECIMIENTOS DENUNCIADOS 
L a t i n a . M e s ó n de Paredes, 62, p o r te-
n e r g a l l i n a s en e l p a t i o ; Segovia , 37, p o r 
vender carne en a m b u l a n c i a en la ca l le de 
E m b a j a d o r e s ; R u d a , f rente á San t a A n a , 
por tener pa ra la ven ta uvas y peras en 
m a l estado; , Emba jadores , 72, p o r c o r t a r e l 
agua po r l a noche a l se rv ic io de l o s vec i -
nos ; M e s ó n de Paredes, 58, solar , p o r c r i a r 
g a l l i n a s ; R o n d a de A t o c h a , 7, ba jo , p o r te-
ner abandonado u n carro en el paseo de las 
Acacias frente a l n ú m . 7 m á s de t r e i n t a m i -
n u t o s ; M e s ó n de Paredes, 9, po r t i r a r agua 
suc ia p o r u n b a l c ó n á. l a v í a p ú b l i c a m o -
l;- E n las p a r r o q u i a s h a b r á , á las diez , mi sa I l es tando á los t r a n s e ú n t e s á las once de l a 
cantada . ¡ m a ñ a n a ; To ledo , f ren te a l n ú m . 73, pues to 
C n r a p l l i i i e n t a m i o á l a R e i n a m a d r e . E l 
g o b e r n a d o r d e M a d r i d . V i s i t a á G a r c í a 
P r i e t o . 
SAN SEBASTIAN 14 (2 t . ) E l m i n i s t r o de 
Es tado s u b i ó esta m a ñ a n a á M i r a m a r á c u m -
p l i m e n t a r á l a R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
D e s p u é s fué á v i s i t a r nuevamen te el pa-
b e l l ó n des t inado para e l pres idente de l Con-
sejo. Es te l l e g a r á m a ñ a n a en e l sudexpreso . 
H o y ha l legado el a u t o m ó v i l de l a Presi-
dencia . 
1 .encuentra en é s t a el gobernador c i v i l 
de M a d r i d , q u i e n a l m o r z ó este med io d í a 
con el Sr . G a r c í a P r i e to . 
A m b o s a s i s t i r á n á l a co r r i da de to ros , en 
u n i ó n del encargado de Negocios de A u s -
t n a - H u n g n a . 
E l R e y l l e g a r á el m i é r c o l e s , á bo rdo de l 
^ riralaa. 
*51 m i n i s t r o de j o r n a d a ha rec ib ido esta 
m.H)Vna a u u a C o m i s i ó n de la C á m a r a de Co-
m e r c i o e s p a ñ o l a en P a r í s , q u e v i n o á l a r -
le las g r a c i a s po r el aumen to de subven-
c i ó n COI7C<V1C1OJ Y hab la r l e de asuntos comer-
ciales. •• 
T a m b i é n v í s v ' t ó al m i n i s t r o una C o m i s i ó n 
de E í b a r , d á m W 0 \ ^ gracias p o r l a devo-
l u c i ó n de una p a l a d a de a rmas env iada á 
C o n s t a n t i n o p l a . • • 
S a l v e s o l e m n e , B l " P r o s c r p i n a " . , 
Es ta t a rde , á las seis y m e d i a , se c a n t a r á 
en l a ig l e s i a de Santa Ma-iva una so lemne 
Salve , á la que a s i s t i r á n l a R^ í í j a m a d r e , e l 
-Sr. G a r c í a P r i e to , el A y u n í a m i e n t ó ' e n " Cor-
p o r a c i ó n y todas las au to r idades . 
E l t o rpedero Proserpina ha marchado ' á 
Pasajes á repostarse de c a r b ó n . 
MINISTERIO DE ¡NSTP.UCCiÓN PÚBLICA 
E n l a V i r g e n de la P a l o m a h a b r á f u n c i ó n 
teolcninc á su t i t u l a r , s iendo orador D . Leo-
aiisio San t i ago , y a l anochecer se c e l e b r a r á 
ig ran salve. 
' E n San J o s é , í d e m i d . , á l a V i r g e n de l a 
^Paloma, y s e r á orador , á las diez, D . Bas i -
l i o A l vare/ . , y p o r la ta rde , á las seis, ter-
¡ m i u a la novena á Nues t r a S e ñ o r a de l a Pa-
floma, v p r e d i c a r á D . S i lves t r e A l v a r e z , 
E n San M i l l á n , í d e m i d . , l a novena .á 
•"Nuestra S e ñ o r a de l T r á n s i t o , s iendo o rador , 
é. las diez y ined ia y á las seis y m e d i a 
ÍD. J o s é S u á r e z F a u r a . 
E n la p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n h a b r á 
Cesta A N u e s t r a S e ñ o r a de las N i e v e s , pre-
d icando D . Juan F a l c ó , y por la t a rde , á 
ias seis, rosar io , l e t a n í a y sa lve . 
E n las Sulesas (Santa. E n g r a c i a ) , p o r l a 
t a rde , • 
Roque , 
«Gofú. 
. E n ! 
INúncio 
las seis, c o n t i n ú a la novena á San 
sieudo o rador e l padre Enseb io 
ig l e s i a de San Pedro (ca l le de l 
í d e m i d . , á las siete, e l padre 
R-Oscndo R a m o n e t . 
E n la p a r r o q u i a de San L u i s c o n t i n ú a a l 
anochecer la novena á s u t i t u l a r , con ser-
n i ó n , que d i r á el s e ñ o r cura p á r r o c o . 
F u la iglesia de San F ranc i s co e l G r a n d e 
ihabrá á las nueve de la m a ñ a n a , m i s a 
cantada, con s e r m ó n , á cargo de D . F r a n c i s -
co Campos M a r t í n e z , cu ra p á r r o c o de V i -
j ü a v c u l c . 
SÁ? Ildefonso.—-Por l a m a ñ a n a , á las 
tocr -, misa de, C c - m u n i ó u p a r a b a A s o c i a c i ó n 
Teresiana, v SOt í a ta rde , al anochecer, ejer-
.cicio^. 
. Re l ig iosas C o n c e p c i ó n í s t a s de la L a t i n a . 
¡Por lu m a ñ a n a , á las nueve , m i s a can tada . 
R d 'giqsas j e r ó n i m a s de l Corpus C h r í s t i . 
^ o r ,1a m a ñ a n a , á las ocho , misa de Co-
taiUi-.'.ón para la C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a 
S e ñ o r a do las T r i b u l a c i o n e s , -y por l a tar-
a las c inco y med ia , e j e r c i ó l o s . 
.Religiosas Mcrcedar ias de D r m Juan cle'^nt. 
p i a r c ó n . — p o r la m a ñ a n a , á las diez, mi sa 
i o í c n u i e . 
f ,Se.rvil;is.--Por l a tarde, á las seis, 
fJCicios con -eernióu á cargo de D. Jus 
*<6pez. 
I ^ u t n a r i o de Nues t r a S e ñ o r a d e l Perpe-
ga* ^ocor;-o.—Por la la rde , á las seis, c x -
^SICÍOU £fi ^ í> . jWL.j esta?.ióxiA s p t . q 
ejer-
s to V i 
de f r u t a s , po r no tener é s t a s cub ie r t as con 
g a s a ; a d e m á s se le i n u t i l i z a r o n dos k i l o s 
de peras p o r ha l la rse en m a l e s t ado ; T o -
ledo, f rente al n ú m . 77, pues to de f ru tas , 
po r e n v o l v e r é s t a s en pape l usado, s i endo 
r e i n c i d e n t e ; T r i b u l e t e , 17, c a r n i c e r í a , p o r 
l a m i s m a causa;_ H u e r t a de l B a y o , v e n t a 
de despojos, p o r i g u a l causa ; Emba jado re s , 
pues to frente a l n ú m . 20, po r e n v o l v e r san-
gre de cordero cocida en papel i m p r e s o . 
A d e m á s se h a n r e m i t i d o al L a b o r a t o r i o ' 
m u n i c i p a l , para su a n á l i s i s , m u e s t r a s de 
v i n a g r e , v i n o , j a b ó n , leche de vacas, t é 
y v e r m o u t h , que h a n s ido recogidas en los 
s igu ien tes es tab lec imien tos : Ronda de T o -
ledo, 7; R o n d a de. To ledo , 14; R o n d a de 
T o l e d o , 20 ; en é s t e se i n u t i l i z a r o n 800 gra -
mos ¿te papel i m p r e s o ; R i b e r a de C u r t i d o -
res, ra, y Embajadores , 20. 
T a m b i é n han sido denunciadas p o r fa l tas 
h i g i é n i c a s y tener g u a r d i l l a s hab i t adas , las 
casas 14 y IÓ de la calle de la E s p a d a ; 
3 de la de Jnanc lo , y 13, 15. 17, 21, 23. 25, 
27» 29 Y o1 de la cal le d e l M e s ó n de Pare-
des. 
E n la Gaceta de aye r h a n aparecido las 
convocator ias pa ra oposiciones á " l a s s i g u i e n -
tes c á t e d r a s : 
C ienc ias 
U n a a u x i l i a r í a de l p r i m e r g r u p o de l a 
s e c c i ó n de F í s i c a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
Dos de l p r i m e r g r u p o de l a s e c c i ó n de N a -
tura les en las Uh ive r s idades de Barce lona 
y Zaragoza. ' Una de l p r i m e r g r u p o de l a 
s e c c i ó n de Q u í m i c a s en l a ' U n i v e r s i d a d de 
Zaragoza. U n a de l p r i m e r g r u p o en V a l l a -
d o l i d . Dos de l segnndo g r u p o en la de San-
t i a g o y O v i e d o . U n a de l segundo g r u p o en 
la de Ciencias q u í m i c a s de Zaragoza. U n a 
de l te rcer g r u p o en l a de San t i ago . O t r a de l 
tercer g r u p o en l a de Ov iedo . O t r a de l ter-
cer g r u p o de la s e c c i ó n de N a t u r a l e s en 
Barce lona . Dos del c u a r t o g r u p o en las U n i -
vers idades de Sa lamanca y O v i e d o , y dos 
de l q u i n t o g r u ñ o en las de O v i e d o y Se-
v i l l a . 
M e d i c i n a 
Siete a u x i l i a r í a s de l p r i m e r g r u p o en las 
Facul tades de l a C e n t r a l , Barce lona , Grana -
da , Sa lamanca , San t i ago , C á d i z y V a l e n c i a . 
U n a a u x i l i a r í a de l tercer g r u p o en l a Fa-
c u l t a d de S a n t i a g o . Dos a u x i l i a r í a s de l 
cua r to g r u p o en las Facul tades de C á d i z y 
Granada . C i n c o a u x i l i a r í a s de l q u i n t o g r u -
po en las Facul tades de l a C e n t r a l , C á d i z , 
Sa lamanca , Granada y San t i ago . T res a u x i -
l i a r í a s de l s ex to g r u p o en las Facu l t ades 
de San t i ago , .Salamanca y Zaragoza, y t res 
de l s é p t i m o g r u p o en las Facul tades de l a 
C e n t r a l , C á d i z y Zaragoza . 
F a r m a c i a 
U n a a u x i l i a r í a de l p r i m e r g r u p o en l a 
C e n t r a l , y tres a u x i l i a r í a s de l segundo g r u -
p o , dos en la F a c u l t a d de S a n t i a g o y u n a 
en l a de Barce lona . 
F i l o s o f í a y L e t r a s 
Dos a u x i l i a r í a s de l p r i m e r g r u p o en las 
Facu l t ades de Salamanca y V a l e n c i a . O t r a 
de l m i s m o g r u p o de l a s e c c i ó n de L e t r a s en 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , y una a u x i l i a r í a de l 
segundo g r u p o en l a F a c u l t a d de Sa lamanca . 
Derecho 
U n a a u x i l i a r í a d e l p r i m e r g r u p o en San-
t i a g o . T res de l segundo g r u p o e n las U n i -
vers idades de San t i ago , Zaragoza y V a l l a -
d o l i d . C u a t r o de l te rcer g r u p o en O v i e d o , 
Sa lamanca , San t i ago y Zaragoza , y cua t ro 
a u x i l i a r í a s de l cuar to g r u p o en las U n i v e r -
sidades de Sa lamanca , S e v i l l a , S a n t i a g o y 
V a lenc ia . 
V e t e r i n a r i a 
T u r n o de o p o s i c i ó n l i b r e á l a c á t e d r a de 
F i s i o l o g í a é H i g i e n e , M e c á n i c a a n i m a l , ap lo -
mos , pelos y m o d o de r e s e ñ a r , y a l de opo-
s i c i ó n en t re a u x i l i a r e s la de A n a t o m í a ge-
n e r a l d e s c r i p t i v a , n o m e n c l a t u r a de las re-
giones ex t e rnas , edad de los s o l í p e d o s y 
d e m á s an ima les d o m é s t i c o s , vacantes, res-
p e c t i v a m e n t e , en las Escuelas de V e t e r i n a -
r i a de S a n t i a g o y de L e ó n . 
T u r n o de o p o s i c i ó n l i b r e á dos plazas de 
a u x i l i a r profesor de f r agua de las Escuelas 
de V e t e r i n a r i a de S a n t i a g o y L e ó n , dos de 
a u x i l i a r d i sec tor a n a t ó m i c o de las Escuelas 
de L e ó n y Zaragoza, y dos de a u x i l i a r a y u -
dan te de Clases p r á c t i c a s de las de C ó r d o b a 
y Zaragoza . 
T a m b i é n p u b l i c a l a Gaceta l a s i g u i e n t e 
Rea l o rden : 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r : V i s t a l a c o m u n i c a -
c i ó n de l d i r e c t o r de l I n s t i t u t o de Baeza y las 
razones que en la m i s m a se expresan , 
S. M . el R e y (q . D . g . ) ha t e n i d o á_ b i e n 
acordar quede anu l ada l a convoca to r i a de 
oposiciones á l a c á t e d r a de H i s t o r i a N a t u r a l 
del I n s t i t u t o de Baeza, c u y o a n u n c i o f u é i n -
serto en la Caceta fecha s 'del cor r ien te mes . 
d e Q s i s o r i o y <í3i.!5aril«i>. 
BARCIÍI,ONA 14 { ! , - [ $ t . ) E l gobernador 
ha r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de Canalejas ro -
g á n d o l e t r a n s m i t a su p é s a m e á l a f a m i l i a 
de D . L u i s M u n t a d a s . 
E l S r . Ossorio y G a l l a r d o l l e g ó p o r la 
m a ñ a n a para a s i s t i r a l e n t i e r r o . 
R e g r e s a r á po r l a noche á M a d r i d . 
n f A bordo del vapo r M i r a m a r ha l l egado 
la caravana L e s a m i s t e n n i s , de A r g e l , v i -
s i t ando el A y u n t a m i e n t o . 
Es ta noche s e g u i r á n l a r u t a , m a r c h a n d o 
á P a l m a á bordo del Balear . 
J L o i i a K K a r í a i B s L 
— L a her ida que r e c i b i ó e l d ies t ro m e j i -
cano L o m b a r d i n i en el cuero cabe l ludo a l 
sa l ta r a l c a l l e j ó n en la c o r r i d a de ayer tar-
de, donde le a l c a n z ó e l t o r o , carece de gra-
vedad . M ; 
"3BJI; I*jr«g2*es»4í , «leaa'saaBciíiíl©. üEsa 
i l t o e r í á d ' . l i o qaac «Mee ©1 golfoea*-
n a d o r d e l « i i c é s o é&s G r a c i a . 
BARCI'XONA 14 (3,40 t . ) E l fiscal ha de-
n u n c i a d o FA Progreso , p o r su a r t í c u l o de 
fondo t i t u l a d o « L o s ingleses ^ n E s p a ñ a y 
los Reyes en I n g l a t e r r a » . 
H a s ido puesto en l i b e r t a d e í agresor del-
d i r e c t o r del Mercado de la Boqueh 'a . 
E l gobe rnador ha negado que el suceso 
o c u r r i d o anoche en Grac ia t u v i e r a c a r á c t e r 
p o l í t i c o , a legando que se r edu jo á una r i ñ a . 
V 
n á n d e z Pardo como jefe, c a p i t á n D . L u i s 
Cienfuegos, v e t e r i n a r i o p r i m e r o D . Marce-
l i n o M o n t ó n , y de pagador é i n t e r v e n t o r el 
o f i c i a l i p r i m e r o de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
D . Feder ico A b e i l h é . 
—Se ha d ispues to que los galones de los 
cabos y soldados de p r i m e r a s e r á n en todos 
toá Cuerpos de C a b a l l e r í a de color i g u a l á 
los v i v o s de su u n i f o r m e . 
' —Se h a n concedido e l empleo de p r i m e r 
t e n i e n t e a l segundo D . Franc i sco R o d r í g u e z 
M i r a n d a . 
—Se ha concedido el e 'ñ lp leo ele p r i m e r 
por enfermo a l c a p i t á n de A r t i l l e r í a I ) . M a -
n u e l de Manzanos y v e i n t i c i n c o d í a s para 
el e x t r a n j e r o y T o l e d o a l c a p i t á n 'de I n g e -
n ie ros D . Rafae l M a r í n de Campo . 
— F I o v p u b l i c a ei D i a r i o O f i c i a l la re la-
c i ó n de a l u m n o s a p r o b a u . ^ en C a b a l l e r í a y 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r . E n C a b a l l e r í a ge 
h a n cub ie r to las 25 plazas , e n t r a n d o siete de 
p r i m e r a c a t e g o r í a y quedando diez y niff i j ' í 
aprobados s i n plaza . E n A d m i n i s t r a c i ó n m í - i 
l i t a r se h a n c u b i e r t o las 25 plazas , e n t r a n d o 
dos de p r i m e r a c a t e g o r í a y c u a t r o aprobados j 
s i n p laza . 
& s i l & l a 
Deb iendo acomodarse l a a m o r t i z a c i ó n á 
lotes cabales, corresponde a m o r t i z a r en este 
t r i m e s t r e , que v e n c e r á e l 1 de Oc tubre p r ó -
x i m o , la suma de doscientas ochenta y sie-
te u n í q u i n i e n t a s pesetas p o r los t í t u l o s e m i -
t i dos en v i r t u d de l Rea l decreto fecha 27 de 
J u n i o de 190S, s e g ú n el p o r m e n o r de l s i -
g u i e n t e cuadro : 
BARCELONA 14 (12,15 M Se cree que 
h a y m á s he r idos á consecuencia de l a c o l i - j 
s i ó n de anoche en t re ca r l i s t a s y radica les j 
en l a ba r r i ada de Grac ia con m o t i v o de ha- | 
ber cantado el o r f e ó n L a Marse l lesa , pues | 
se r e p a r t i e r o n de una y o t r a pa r te m u c h o s 
estacazos. I 
Los estandartes de las Sociedades cora- j 
les t u v i e r o n que ser cus todiados pa ra e v i - j 
ta r nuevas agresiones. 
I P o r t e i a p r o t e s t a © o s a i r a e l as iaMi- \ 
i f é s t o «Se l a s SocieaSader-j © M ' e - i 
r a s . l l o r e d o sao e r a e s p a s i o i . 
BARCELONA 14 (x t . ) E l gobernador ha I 
v u e l t o á p ro tes ta r de l man i f i e s to d i r i g i d o i 
por las Sociedades obreras á Canalejas , cen- j 
su rando á las autor idades que e x p u l s a r o n de ! 
E s p a ñ a a l á c r a t a A n t o n i o L o r e d o . 
E l .Sr. P ó r t e l a n i ega que L o r e d o sea es-: 
p a ñ o l . 
E l exped ien te i n s t r u i d o p o r la p o l i c í a de- ¡ 
mues t r a que el á c r a t a en c u e s t i ó n es n r u - j 
g u a y o , s e g ú n manifes tac iones de l m i s m o , j 
Caso de ser e s p a ñ o l , L o r e d o h a b r í a s ido | 
de ten ido po r p r ó f u g o , pues no ha c u m p l í - ' 
do n i n g ú n s e r v i c i o m i l i t a r . 
P b r l a a I > o M c i o 2 3 d e i a pesaba- d e 
-o a 
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E l m a r q u é s de V i a n a , que c o n t i n ú a m u y 
m e j o r a d o en L o n d r e s , p e r m a n e c e r á a ú n - a l -
gunos d í a s en á q u e l l a c a p i t a l , has ta queda r 
c o m p l e t a m e n t e restablecido. 
— L i a n sa l ido de M a d r i d : pa ra B i a r r i t z l a 
marquesa de C a s t r i l l o , y para O p o r t o , d o n 
>FaustiuO P r i e t o . 
—Se han t ras ladado: de B i a r r i t z á San 
S e b a s t i á n , los duques de A l i a g a , y de Pa-
r í s á M o u t - D o r é , D . Pedro de Z u b i r í a . 
— H a n m a r c l i a d o á Pal i t icosa los s e ñ o r e s 
D . Rafael A l v a r e z Se re ix y D . A r t u r o M i f -
— E l C o m i t é e j ecu t ivo de los acuerdos 
adoptados po r e l p r i m e r Congreso e s p a ñ o l 
l ib repensador , se r e u n i r á el m i é r c o l e s con 
los delegados de las ent idades p o l í t i c a s y 
sociales que e s t u v i e r o n representadas _ en 
a q u é l , con el fin de o r g a n i z a r u n a mani fes -
t a c i ó n c o n t r a e l G o b i e r n o , p ro t e s t ando de 
que subsis ta a ú n l a pena de m u e r t e . 
P y « » | > a g a B i d a i a i o a i S t á . € © m e ? i t a -
r l ó s á Msa a r t i c á l o . íLo d e l a s Eao-
12 
— L o s j a i m i s t a s p r o y e c t a n p a r a el d o m i n -
go a lgunos actos de p r o p a g a n d a en M o n t s e -
r r a t y M o n i s t r o l l 
H a b l a r á n Y u n j - e n t y o t ros p r i m a t e s de l 
p a r t i d o . 
C o n t i n ú a c o m e n t á n d o s e e l a r t í c u l o de 
É l P o b l é C a t a l á t r a t a n d o de l v i a j e de l se-
ñ o r Canale jas . 
A t r i b ú y e s e á persona b i e n enterada, que 
e l jefe d e l G o b i e r n o t r a e r á en su ma le t a l a 
d e r o g a c i ó n de l decreto que cen t ra l i zaba en 
M a d r i d las oposiciones á las n o t a r í a s y ' 
otros decretos concediendo l a zona n e u t r a l 
y la c e s i ó n a l M u n i c i p i o de l p u e r t o y u n a 
a m n i s t í a a m p l í s i m a po r de l i tos p o l í t i c o s y 
sociales. 
r . 4 L F L O R 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s s u s c r i h l o r e s 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hace r 
l a r e n o v a c i ó n t e n g a n l a b o n d a d d e a c o m -
p a ñ a r una de las fa j a s c o n que r e c i b e n 
SUMARIÓ DEL Di A 14 DE AGOSTO 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
A r t e s . R e a l o rden d i spon iendo se a n u n c i e n 
a l t u r n o de o p o s i c i ó n las a u x i l i a r í a s vacantes 
en las Un ive r s idades d e l R e i n o . 
— O t r a í d e m í d e m , a l t u r n o de o p o s i c i ó n l i -
bre , la c á t e d r a de F i s i o l o g í a é H i g i e n e ^ M e -
c á n i c a a n i m a l , etc. , y al t u r n o de o p o s i c i ó n 
en t re a u x i l i a r e s la de A n a t o m í a genera l des-
c r i p t i v a , etc. , vacantes , r e spec t ivamente , e n 
las Escuelas de V e t e r i n a r i a de S a n t i a g o y 
L e ó n . 
— O t r a í d e m í d e m , a l t u r n o de o p o s i c i ó n l i -
bre, dos plazas de a u x i l i a r profesor de f r a g u a 
de las Escuelas de V e t e r i n a r i a de Sant iago y 
L e ó n , dos de a u x i l i a r d i r ec to r a n a t ó m i c o de 
las Escue las de L e ó n y Zaragoza y dos de a u -
x i l i a r de Clases p r á c t i c a s de las de C ó r d o b a y 
Zaragoza . 
— O t r a d i spon iendo se acepte el d o n a t i v o 
hecho p o r D . R a m ó n Casas de d iez e j em-
plares de l a obra de que es autor , t i t u l a d a 
E s t t i d i o s h o s p i t a l a r i o s . 
— O t r a a n u l a n d o la convoca tor ia á l a c á -
t e d r a de H i s t o r i a N a t u r a l de l I n s t i t u t o de 
Baeza. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l o rden se-
ñ a l a n d o el d í a 15 de N o v i e m b r e p r ó x i m o pa-
r a da r comienzo á los e x á m e s e s de ing re so 
en e l C u e r p o de ayudan tes de Obras p ú -
bl icas . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se anunc i e l a p r o v i -
s i ó n , med i an t e concurso, de l a p laza de ve-
r i f i c ado r de contadores de agua de i a p ro -
v i n c i a de; A l a v a . 
L a I n s p e c c i ó n gene ra l de los es tableci-
mien tos ' de I n d u s t r i a é I n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
ha e n v i a d o ya a l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
s u i n f o r m e respecto á las modif icac iones de l 
p l a n de estudios propues tas p o r los corone-
les d i rec tores de las Academias m i l i t a r e s . 
E l i n f o r m e es opues to a l p r o y e c t o , " p ro -
pone á su vez las s igu ien tes r e fo rmas : 
P r o g r a m a de ing re so ú n i c o pa ra todas las 
Academias m i l i t a r e s . Se recomienda , pero 
s ó l o como i n d i c a c i ó n de l a J u n t a , que e l 
p r o g r a m a e leg ido sea e l m í n i m o de los que 
p r o p u s i e r o n los coroneles. 
F i j a c i ó n de l a edaft para ingreso en los 
d i e c i s é i s a ñ o s , p u d i e n d o hacerse los e x á m e -
nes en va r ios cursos, á p a r t i r de los ca-
torce. 
E x i g e n c i a á todos los asp i ran tes d é l g ra -
do de bach i l l e r , para e v i t a r a s í que los que 
n o l o g r e n i ng re sa r se encuen t r en p r i v a d o s 
de consagrarse á una carrera c i v i l , y a que 
e n todas se p ide aque l t í t u l o . 
Se p ide p a r a el i ng re so l a g i m n a s i a , e l 
d i b u j o de figura y e l f r a n c é s con m a y o r ex-
t e n s i ó n que h o y . 
L o s asp i ran tes que h a y a n p e r d i d o t res 
veces e l e x a m e n , de i n g r e s o n o p o d r á n 
presentarse en l a m i s m a A c a d e m i a . 
L a J u n t a es opues ta á los coeficientes de 
c a l i f i c a c i ó n que los coroneles p r o p o n í a n . 
C r e a c i ó n de Colegios p r epa ra to r io s , i n c o r -
porados á los I n s t i t u t o s , con ven ta ja s e n 
ellos para los h i j o s de m i l i t a r e s . 
— E l v ie rnes p r ó x i m o s a l d r á de esta co r t e 
para Sor ia , dofrde v a á celebrarse e l curso 
de t i r o de c a m p a ñ a con ma te r i a l e s r c l l u 
de t i r o de c a m p a ñ a con m a t e r i a l Schneider , 
e l i l u s t r a d o d i r ec to r de l a Escue la _ C e n t r a l 
de T i r ó , gene ra l D . G o n z a l o C a r v a j a l . 
L e a c o m p a ñ a n su a y u d a n t e , s u secretar io 
L e a c o m p a ñ a n s u a y u d a n t e , s u secretar io 
y la p l ana m a y o r de l a p r i m e r a s e c c i ó n de 
l a Escue la , compues ta de l corone l Sr . Ce-
ba l í o s y ten ien te co rone l Cor rea . 
—Por l a d i f i c u l t a d de pode r d i spone r de l 
c a m p a m e n t o de Carabanche l en esta é p o c a 
de l a ñ o , parece ser que s u f r i r á a l g ú n ap la -
z a m i e n t o — t a l vez hasta E n e r o — e l curso de 
t i r o p a r a coroneles creado rec ientemente p o r 
e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
—Se h a n concedido Reales l icencias p a r a 
que p u e d a n cont raer m a t r i m o n i o a l c a p i -
t á n de Aft i l l fer ía D . J u l i o de l a P e ñ a , a l 
p r i m e r t e n i e n t e de d i c h a A r m a D . I n d a l e -
c io A l o n s o , a l segundo t en ien te de l a escala 
de reserva de l a m i s m a D . C o n s t a n t i n o M e -
5' a l p r i m e r t e n i e n t e de n l g e n i e r o s don 
l i á n jy a l p r i m e r t en ien te de I n g e n i e r o s 
D . J o a q u í n Fus t e f . 
— A y e r v i s i t a r o n a l gene ra l L u q u e e l d i -
rec tor de l a Escuek i de G u e r r a , genera l G ó -
mez Jordaua , e l senador D . M a n u e l M a r í a 
de l V a l l e y el d i p u t a d o Sr . J B e r g a t n í n . 
—Para el iug,reso e n - e l Cuerpo de V e t e r i -
n a r i a m i l i t a r c o m p o n d r á n el T r i b u n a l : 
Pres identes—Subinspector v e t e r i n a r i o de 
p r i m e r a D . A q u i l i n o Otero . 
Vocales .—Subinspector de segunda d o n 
J u a n M u t , v e t e r i n a r i o m a y o r D . G r e g o r i o 
Cor r a l e ro , y veterinaritos p r i m e r o s D . Pedro 
P é r e z , D . A n t o n i o L ó p e z M a r t í n y D . S i lves -
t r e M i r a n d a . 
vSecretario. — V e t e r i n a r i o p r i m e r o D. I n o -
cencio A r a g ó n . 
S u p l e n t e s . — V e t e r i n a r i o P r i m e r o D . P a t r i -
c io C h a n ó u y el tercero D . T o m á s G a r c í a 
Cuenca. 
—Para la compra de caballos en H u n g r í a se 
h a n o m b r a d o la s igu ien te C o m i s i ó n : 
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E l sorteo t e n d r á l u g a r p ú b l i c a m e n t e e n e l 
s a l ó n de Juntas generales d e l Banco e l d í a 
1 de Sep t i embre p r ó x i m o , á las once e n 
p u n t o de~la m a ñ a n a , y l o p r e s i d i r á e l gober-
n a d o r ó u n subgobernador , as i s t i endo ade-
m á s , u n a C o m i s i ó n de l Consejo , e l secre-
t a r i o y el i n t e r v e n t o r . . 
P o r cada serie se h a r á u n sorteo p a r c i a l 
i ndepend ien te , i n t r o d u c i e n d o en u n g l o b o 
las bolas que represen tan los t í t u l o s que de 
cada una e x i s t e n en c i r c u l a c i ó n , y e x t r a -
y e n d o á la suer te las que cor respondan a l 
t r i m e s t r e i n d i c a d o a n t e r i o r m e n t e , en ten-
d i é n d o s e que en las series A B y C c o m -
prende cada b o l a diez t í t u l o s y t i n o en las 
series D y E . 
L a s bolas sorteables se e x p o n d r á n a l p ú -
b l i c o para su e x a m e n antes de i n t r o d u c i r l a s 
en e l g lobo . 
Se a n u n c i a r á n en los p e r i ó d i c o s oficiales 
los n ú m e r o s de l o s t í t u l o s á que h a y a co-
r r e spond ido l a a m o r t i z a c i ó n y q u e d a r á n e x -
puestas a l p ú b l i c o , pa ra s u c o m p r o b a c i ó n , 
las bolas de cada serie que h a y a n s ido ex-
t r a í d a s en e l expresado sor teo . 
M a d r i d , 14 de A g o s t o de i g n . — E l secre-
t a r i o gene ra l , G a b r i e l M i r a n d a . 
A pesar de ser fes t ivo e l d í a de h o y , e l 
Banco de E s p a ñ a t e n d r á ab ie r tas sus o f i -
c inas d u r a n t e las horas o r d i n a r i a s , ó sea 
desde las diez de l a m a ñ a n a hasta las dos 
de l a t a rde , a l efecto de a d m i t i r las p e t i -
ciones que se p resen ten p a r a e l reembolso 
de l a s . O b l i g a c i o n e s de l Teso ro , que v e n -
cen e n l a expresada fecha. 
W o t i ü c a c i í í B a d e l J B í m c © . 
E l Sr . R o d r i g á ñ e z ha r e c i b i d o aviso de l 
Banco de E s p a ñ a n o t i f i c á n d o l e que e n b reve 
se p r o c e d e r á á l a r e t i r a d a de ot ras nuevas 
series de b i l l e tes de los que cor responden á 
las a n t i g u a s emis iones . 
De las 85 que h a b í a en c i r c u l a c i ó n se h a n 
recogido hasta h o y 75, y a l r e t i r a r las nue-
v e anunciadas q u e d a r á n ú n i c a m e n t e en e l 
mercado u n a de las a n t i g u a s y las c inco 
que se h i c i e r o n ú l t i m a m e n t e en I n g l a t e r r a . 
L a recogida de b i l l e tes a n t i g u o s era u n 
p r o b l e m a que se h a c í a necesar io acometer 
y sobre el cua l se h a b í a dejado pasar e l 
t i e m p o . E l Sr . R o d r i g a ñ e z se d e c i d i ó á aco-
m e t e r l o y s u g e s t i ó n merece u n á n i m e s elo-
g i o s . 
. M i M o M e s p a r a e l 'JL'esoroi 
E l d í a 6 de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e ent re-
g a r á el Banco a l Tesoro l a c a n t i d a d a p r o x i -
m a d a de dos m i l l o n e s y m e d i o de pesetas, 
p r o d u c t o de los b i l l e tes n o presentandos a l 
canje de los de 500 y 1.000 pesetas que se 
m a n d a r o n r e t i r a r de l a c i r c u l a c i ó n en 1 de 
J u l i o de 1876 y cuj'-o v a l o r debe i ng re sa r e n 
las arcas de l Tesoro , c u m p l i e n d o la l e y 
R o d r i g á ñ e z p r o m u l g a d a e n 15 de M a y o de 
1902. 
L o s s u s c n p í o r e s de E L D E B A T E 
r e s i d e n t e s e n M a d r i d que se í r a s l a « 
d e n á p r o v i n c i a s duras i te e l v e r a n o , 
r e c i b i r á n e l p e r i ó d i c o s i n a u m e n t o 
d e p r e c i o , en e l punto de s u ressdeu-> 
c i a a c c i d e n t a l . B a s t a p a r a e l lo que 
e n v í e n á la A d m i n i s t r a c i ó n de E L , 
D E B A T E l a s s e ñ a s de s u n u e v a r e s i -
i a . 
D u r a n t e la ú l t i m a semana han con t inuada 
los padec imien tos de l t u b o d i g e s t i v o , i n d ú 
gestiones y c ó l i c o s i n t e s t i na l e s , los gas t r i* 
c ismes, los ataques leves de d i s e n t e r í a y 
las enteroGoli t is . T a m b i é n han sido f recuen-
tes las l a r i n g i t i s y ang inas f a r í n g e a s , á c o m 
seCUenoia de la brusca s u p r e s i ó n de l sudor . 
Se han observado casos de neura lg ias á f r i " 
gore y de p l e u r o d i n i a s . 
E n los n i ñ o s , apar te de los desarreglos 
in t e s t ina le s , h a y erupciones y ang inas d i f -
t é r i c a s . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de O v i e d o y las 
C á m a r a s de Comerc io de Oviedo , G i j ó n . y 
Avilé??, ele concier to con la U n i v e r s i d a d ove-
tense y las representaciones de los Cent ros 
a s t i ' r i a n o v venidos á G i j ó n con m o t i v o de l 
cen tenar io 4 Jove l l anos , -p repa ran una g ran 
d é m m t f & é t ó i í v tle s i m p a t í a en honor de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l 1 • . .c 
Este acto, de tesonancia , se ve r raca . 
r á en G i j ó n ó en den t ro de PocoS 
d í a s . • . 
T a m b i é n la E c o m m i ^ °v.eVonse F 0 W 
ta la c e l e b r a c i ó n en Ovie t» 0 a Jjlie's cle, h e p ' 
t a m b r e ele una so l emnidad ^ « / o n o r de Jo-
vel lanos v C a m o o m a n o f í , f undau 0168 ' l0 aciue* 
l í a famosa C o r n o r a d ó n . . K l acto .sera P0PU* 
l a r . 
Y en G i j ó n se annac i a JKira dentrC5' ^ P0 ' 
co una ve lada p o p u l a r en í n e r a r o i a (5e f ' 0 ' 
ve l l anos . • :fe. 
COTiZACiÓ^ OFíCiAL 
Inísrior 4 por 103 contado.. 
» 9 Fin corrusnta 
> » Fin prózhuo 
Amortizabl* 4 por 100 
s> 5 por 100 
Cs/lidns hipotfjoarias i por 100 
Banco de Eapaña 
Banco Hipotécario 
Banco da Castilla 
Banco Español da Cridiio. 
Banco Español del Río d» la Plata... 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Atasricano 
Compañía Arrar.datíina da Tabacos... 
Expioarvos 
ÁEucarorati Pr&forentoa „„. 
» Ordinarias 
» übiigacionss 
Nortoa , „ 
Francos: Par ís , vista 
Libras: Londros. Vista 
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SAiZ m CARLOS 
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y ráédula, produciendo xsisoxísnlo, 
dsbüüdad'gensml y en muchos 
casos la 
NEURASTENIA 
acompañada de p é r d i d a de h ie -
m o r l s . ) apatía, d e n i í i c r a c i ó n , his-
terismo, inapetencia,, 
E L M S J O R T O N I C O para curar 
estas afecciones, es el Dlsiasaógeno 
Sais de Carlos, que activa la nu-
trición de los sistemas muscular, 
dseo y nervioso, fortiucáadolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el 
recatándoío los médicos para todas 
las afecciones en que están indica-
dos el aceite de bacalao y las emul-
siones de éste con hipofosíltos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor ele tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estomago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá" 
lidos y s í n é v s l c o s , en sonrosados 
y fuertes con solo el mso de dos 
frascos. 
De ven te en las p r i n c i p i e s fa rmac ia* 
de l mundo y Serrano, 30, MAÍ)R5D 
Se remite folleto á quien lo pida. 
COLISEO IMPERIAL. (Conccímón Jcrónimiv,8>> 
Secciones continuas do pelfc.iüaa de las mejoro» 
marcas do Europa y Amóricn.—Primera, do cince 
y media á, siete—Sepundu, do side á nüoVe.— Tos* 
cera, do nuevu y media á once.—Cuarta, do once »J 
doce y media. 
EENAVENTE.— 'Do. seis á doce y citarlo.--Ceo'-
ción conlimia de cinematúgrafo.—Novedad y cas-
trónos. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Aynla. 8. a*> 
tro Serrano y Castellana).—Toroporada de canfcina-, 
del 10 de Agosto al 10 de SoptiemWo;—Tai'dfi, des 
cinco á ocho; entrada-, £5 cóatimes.—Noclie. á I'a-a 
nueve y media; entrada para toda !a noche, 80 c í a -
timos; grandes conciortpa, fúnorican-bingraf, roüer 
skating, bailes populares, bar y otras atrnccimcS.— 
Los viemes, moda, 50 cóntimos.-,-Loíi niños, gratis. 
SALON R E G I O . - A las cinco y rucdÍa.~(Senw 
cilla.) Lia cuerda floja.— A las sois y rnetUa.—(Sen-
cilla.) Hi ja única.—A las siete y media.—fOohlo.) 
E n la boca del lobo. E l novio de doíia Inés,—A' 
las diez V media.—(Especial.) Farandnl, el adi-
vino. 
EL POLO NORTE (Puerta de Atocha.)—De seis 
do la- tardo á doce de la noche, próciosaa fun'cioi'icS en 
el teatro Guignól.—A las ocho y enarco y dicv: y me-
dia, Bocciones de películas. (Goneicrtos por la ban-
da de Cazadores de Figuoras. Restaurant, cervece-
ría y helados. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera. 60).—Dos gran-
dos secciones de emomatógrafo. Conciertos míisiear 
les, columpios, tiró ai blanco y do botellas. Bar da 
primer orden. 
BUEN RETIRO.—(Entrada por la puerta de Ilor-
nani, callo do Alcalá.)—Todas las noches, á las nue-
ve, conciertos, ciuemalúgrai'o y vistosos números ds 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los domingos y días feslivos, mat iuée á las cuatro 
de la tarde. 
Marios y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una poseía. 
FRONTON C E N T R A L , — A las cuatro y med ia . -
Primor partido, á 50 tantos.—Millán y Villabona 
(rojos) contra Gaspar y Albcrdi (azules).—Segundo, 
á 30 tantos.—Eguíluz y Amoroto (rojos) contra 
Popo y.Játurcgui (azules). 
i : 
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37, SAN MARCOS, 37 
tries 15 de Agosto 1 9 i ! 
Año IL-Nltm. 31G. 
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E§ eicsrtG© debidos 
CONELMMDCM B R I L L A N T E 
M A R C A E l LEOW í p a t e n t e ele i n v e n c i ó n ) 
que e®. v e n d e e n e n t o d p s P ^ r t á 5 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRIO p r e p a r a c i ó n c o m p S e t a p a r a ia sn i s r tda f í a 
Muchas son las circunBtaneiñs que HO reúnen favovfiblüinon- . 
¡topara la gran valía de esta couociil; y acreditada Casa. El COfíyOCStCsrí^ ÍÍG SQpneEYlDf©. 
gran ir.undo os su cliome. Ahora, todas las Beceionoa délas „ . , . i „ft 
ÍRxposioidn presentan nuevos motivos para justificadas ala-j í-iCScs^íTUcí GSp8C2aS p d r a 
lianzas. PRiOCIO FIJO. ! . , . , . , , c ^ _ ^ « f « ^ « I - ^ T J T -
miEAS. TAPICES. tREEU! COBimJES DE M I R A OMÜriálda « e' l u n ^ ^ J ^ v 
júnioo estableciir.iento da , ttR T o l ó f o n o i R E C C I O N G E N E R A L D E Q O B r ^ P P S Jt 
EMMANUfcL Y SANTIAGO L ü y a í S Í t Ü ^ , Ovi. 1.942 
f ACREDITADOS TALLERES del escultor 
JBI 
•f •! i ' !a , , i 
Imágenes, Altares y iud¿i ciase de carpinieria religiosa. 
Aciividad demostrada en les nmitiples ü i icar^oi , debido 
al numcriASo é insíruído parsonai.—No se camstruyen tra-á — 
büjos de o.a ciase ni se admiten contratos á plazos. { A 
la É r o s i j o B Í á é j talo ta. é s i i o r , k l s o t l a í ^ 
T E L E G R A F O S 
D O N T O M A S S . P A O H I 
Admite alumnos internos y externo 
^ 0 0 
L i n o a i S a F i i i g s e r t S i S 
Troco viajes anualos, arrancando do Liverpool 3'haciendo lus escalas do Corufh, y,-™,, 
Lisboa Cád'w. Oarln^ena,'/..ioncia, para salir do Barcelona cada cuatro miércoles, 6 soai M 
Knero '1 Febrero. 1 y 29 Marzo, 2Q Abril, 2(- Mayo, 21 Junio, l'J Julio, 16 Agosto, 13 SepUemhr© 
11 Ocu'bro 8 Noviembre 7 C Diciembre; dirootamonto para Genova, Port-Said, Suoz, Coioin--
M i l m m m m m 
á la id.-, hasta .Uaroelona, urotiiguiondo ol viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpoof 
3oi-v¡e¡o por iransoMi-íio ¡i.Hra y da ios puertos de la coat í oriental de Africa, do la ludia l 
Java, tíumalr.:, China. J.;pón y Australia. _ , . . „ . . , 
Servicio mensual, saliendo de Géuova el 21, do Nápoles el 23, de Barcelona el 20. deMálí* 
ka el 28 y do Cáclizel 3i), dire.-í ámenle para New-York, Habana, Voraeruz jr Puerto Mójiótó 
Hegreso do VprK'jrii.-. el 26 y de l i H iban , el SOdocad» mes, directamente para Now-Yorm 
Cádiz. Barcaiona y Genova. Se adaiiie pasaje y carga para puertos del Paoíiioo,con trauaborl; 
Sdo en Puerto Méjico, asi como p,;ra T.irapic.t>, con tr .nsbordo en Veracruz. 
\ Servicio mensual, saliendo de Barcelona el lü, el 11 do Vaienoia, el 13 de Mílnga, y de I Cádiz ol 15 do cada mes, directamente p ira Las Palmas. Santa Cruz de fanerifo. Santa ü t ü ¿ 
m m 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenas Aires, 1911. 
m m 
m m m m h BÍ 
ÁNTINEüRASTEitICOl 
'Oáii^r GÜ̂PütSTQ 
L O S R b e i i u ü í y ^ ^g ipQre i . . 
- . , , , , . BfvóB IIMU ite p«8a¡e v a^rga con billetes y conoeiiniouioó directos, lainb'.en carga p-.ra jlaraóaiv' 
E o ^ o p ^ S Í e ^ c u ' n l ^ f ^ S b ^ — ^ 7 ^ 7 ^ " ' ^ ^ 
sene-11dnu-mo ¡a mayoría de h.B ||<'n u * ' ' U n & S tío B u é n o i A & # é 
"nMafla^hsá rinfeñ an'p- -H- W' Servicio mensual saliendo aocidentalmento do Gévova ol 1, do Baroolona el 3, do MilaM 
S L i R , ,\Q Cádiz el 7, direccameme para Sama Cruz da Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
Es!© medicamonio, tan recomendado ya hoy.p r la olr.se 
mádica, por los maravillosos resultados que está producien-jfí 
do, leanima la «MÍ.-IC«Y« «crcíoso, combata U f/epre.-? i» t/i<stiii-j/,|̂  
producida muchas veces por exeeeivo trabajo inteteitual, s i e n d 0 i | » ^ 5>{)}0r 
de ei'ccíos seguros en la ótiraeión de !a anemia, debilidad ucrvíotti.jp ino e c j j 
cmiiobrccimietito OrgálHOO, couvaleeenaia de enfenitedcidce grMeaÁm corroo diriííi 
¡•••n¡uiU*iiio, acrofu'.a, los/uf.uHu, tonifie;:nuo ¡os cautro» tojrtKqadüSj ceuwrro. Abada, í, AJa<£ri 1. Pidan:-o en las mejores 
y él coraeóu y constituyendo el más poderoso remedio oontrai^ botioaB de España, y si dud/n do su enfermedad oonsul-
la «etíraeUiHia. Pídase siempre Elixir Medina do «Damiana» co»»-;^ len 4 nuestro «abí «fíe medico <lel C.-siCro, Ai:a<;avü. 
" T a r m a c i a da Medina, SEMñA[íO, 3G, MADRIO 
V¡e v cure el f í«anmt- iKin«. lá B Í e * 0 >' ue, . 
tío enix sa, nt iffi-pos•«•.;!<» y eseroiiilfs- ĝ j Servicio mensual, saliendo do Bareolonn el 2, de Valencia el 3, de Alioanío ol 4 y dé 
Jn remedio petra cadi oniermedi-d. Van por te-ÍCddiz el 7, direciamcnte p ira Tánger, Casablanca.-Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do Te; 
rigiéndóse al JLdbárKtorio Cjtt^pAc^a^có <!« ^(nerife, Santa Cruz de la Paíitín y puertos de la costa occidental do Africa. 
\\ Kctrreso de Fernando Pdo ei 2, haciendo las escalas do Cunarías y do la Península indica* 
¡ iaas cu oí viaje do ida. 
íRI U b t f1 A T f l 
U n I ü 
De Venta en Madrid: L a Negr i t a , A l c a l á , 33 y 35.—Tiendas de Coioniales de Adria-
no Alvarez, Barquillo, 3.—Cerro Hermaaosi, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
jjertad, 13.—Santiago Mexino, Ooya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Ce 
teijo, Cabaüero de Gracia, 6.—Matías Ssmz, Pez, 5.—Aquilina .Hernández, Luna, 2 . — | ^ 
Deograciss Salas, San Bernardo, 66,—Antonio Ruiz, Preciados, ü4.~Nareisü Moren©, Val-j^k 
/erde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. * j ^ j ) 
Para pedidos en Madrid: Francisco Rodríguez, Bsrquiiio, 23, 2.° # 
í - j l ^ Redacción y Administración: yaíverde, 2. Tei F3» 1 
« D E P E N D E N T E 
arfado de Correos 4€6 | | 
Estos vapores admiten carga en Iss condiciones mís favorables y pasajeros, & quienes la. 
^^^p'{(CJompañliidd alojamiento muy cómodo y '.rato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
íserricio. Kebijis á faruilks. Precios convencionales por camarotes de lujo. También ge 
rrdmíté ciírga y so expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por iínoaa' 
í^.ilji^ííí ¡regulares. La Empresa pueda asegurar las moroancias que ao embarquen en sus buques. 
WSeSfiilh¿\ AVISOS IMPORTANTES.—Kel.ajaii eu loa í i e i c » «lo exporíattitfn.—Ln Compañía haoc 
q»^: rvbaj: B de 20 por 100 en los fletes de determinados artículos, do acuerdo con las vigentes d¿a-
'•í:,'>)-s'eic'ac'fl para el seryie-o de Comunicaciones marítimas. 
•rrtrtot coi«s«>rci.ii!e«.—La Sección que do esees Servicios tiene es'.ablecidí 1 \ C o a p i . 
ty-j'-.ii ta eo encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que ie se m entregados y de la coló» 
.a.ción de los artículos cuya venta, como ensiyo, deseen hacer ios exportadores. \ 
L e & o a d a G f s h a y M é ¡ f k f a 
Servicio mensual á Hab>n i, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, do Santander 
el 20 y de Co. uña ei 21; üirectamento para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampi<«i; 
e! 12, de Veracruz ol 16 y de Habana el '20 do c .da mes. diroctameme para Coruña y Santal 
der. So admito pasaje y carga para Coalaiirme y Pacíüoo, con transbordo en Habana a! vapof 
do la linea do Voncrue! ;-Gü!ombia. 
Paifii esto servicio rigen rebtjau especiales en pasajes de ida y vuelta y también precioá 
convencionales para camarotes de luio. 
i 
T I 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la preparación 
para el ingreso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: F á l i x Á X t O T S t S Ó M I S O L , ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñanza con arreglo al nuevo plan.—Clases da Descriptiva y Cáiculog 
por el antiguo. — Repaso de las asignaturas de Curso preparatorio. 
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grandes, fuertes y hermo~|B 
^ sos, á treinta y cinco pese-ya 
£*y ía?, BAtÑ'OS alemanes e 5 - | | r 
W e ¡tiaitados y de oia. DU-1 
CHAS de collar, de lona j | | 
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1 
de la STORCHIO, KUBSLIK, DANI, BSLLAN-!^ 
^ TONI y CANTO GREGORIANO. ffi 
Aparatos marca S i M F O ^ M ^ ^ 
desde 50 pesetas, de funciona"-® 
miento irreprochable, sólidos'^ 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taiier ds composturas, 
l a u s e c a í a i s g o s a 
Besenpño, 6.-Teléfono 
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glgoma para viaje. CALIEN-íg ^ ia i B i v i r e n t a de esta periódico, has-
^ , TABANOS rápidos. ¡ m ta las dos de la madrugada. 
g j p U i f c L L i S a Thormarin.ig 
^iGonservan l a s b e b l d a S j - p 
@ | y a n o 3 d-ías á l a t e m ^ i á 
peratltra que S8 pOa-;||| Administración: Valverde, 2. 
@lgan, á 3 ptas. 9 0 
¿liNPlERNlLLOS de viaje, 
^|desdc sesenta céntimos. 
^PjViaje: cubiertos, cestas, 
^jiiambreras, etc., etc. HE-
E S T A S CvSqaelas se publican 
en todas las ediciones. 
Telf. 2.110. 
FOTOGRAFIAS DE 
















(¡Ojo! esquina á SAN F t í U P B 
J ' i s r e s o recEESEseso. yüX) «¿ívKLETS. — FAROL 
gjLAA^PARAS de jardín.í -—^ 
V^- ' íA iSTíGÍ /A C A S A S S A i l t S í , i¡8;i'*->T*il 
VERANEANTES j 
Q ^ í ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ á a ^ ^ ^ ^ I Ja ¿o 3 J ^jfvern"«r'-!i!f ^ j A r r i o n d o GÍST i n d e p í o , 2 pisos; 
!&5Sa . . B í r »Aif-iniSTf» i MAnnin jardín, hiz eltc.a; carroíoraÉx* 
.. UXS JUS^o. i .MAgK»o cernidura, distante 5 ks.Béjai^ 
y Baños Montemiyor. Pfírroca 
de Oo,nta(jaUo (Salamanca). 
íei«i!a Oe XXárradovef:, 12.j Tuberías do acera usadas! 
3n<i«j;<K c i j * •& s. Folló*! K'ert^ípara conducción de aguas yj 
LA 
iO p u 
' de 3 rI} O "SJ — La 
c o m p e f e n c i a 
p a r a ^ n u n c i o s , Reclamos, M ó f l e l a s , E s q u í a s , y ^ n k í e r s a r i o s . 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
PBE013S BEBUSIOaS EH LAS ESOüEUS BE GEFOM'H, mmm Y AHIeEBdáHIS 
¡hay dolor do muelas que re-
3§,SÍ8i! 
• ¡-'rí: 
m m , \%. T8Í8ÍGÍ10 f23.Js farma 
DE I M \ BlEEÜ ftsista á la TcoaiUm B a r . o u . j ^ 
seo, C,o0._ 3d«rco.q, «>,|5 eripciones en la Adíiunia* 
ración do este periódico. 
% S A I UMsnas: u u 
í l í l an s s pressipiísstcs y tarifas con coiTibinaolones BQonóffiicas, qua sa envían g r a t l s . i á 
dos de la ma^Mi^da en la impranía: 
Combinaciones aconó-
mic a da varios p e r i ó d i -
gfjtój eos. P í d a n s e tarifas y pre-
^»|.H supuestos de publ ic idad 
•'" para Madr id y p r o v i n -
inea do gran utilidad y ro-
A S E r i C É ñ D E A P á l S ^ C S Q S creo, próxima á Madrid,dá| 
. D E E M I L I O CORTÉS "nae 3.030 faiiegas, en coio re-
l „ . , , , . . , .Idondo con todas depondonoiaa 
) So encarga cío la publ icidad tío granja agrícola, espilla pú-n 
I ''. - . . ^ O . J A C O M E T K E Z O , 5G|ria,8, farmacia, Madrid. 
R e l l e t i n de E L D E B A T E ( 6 4 ) 
kriÁTO HJSTÓRiCO DE LOS TIJIMPOS DE JULIANO 
Í-L AÍ'ÓSTATA 
el P. J, J. Franco* 
sndores y cadénas q.ue los sujetaban, sin 
miigiiíía cerradura, Este feliz dcscubri-
miciito llenó de placer á la pobre Tecla. 
Ab.orn sólo fallaba hallar el medio de 
que pudiera penetrar uUi el venerable 
Obispo. Esto era lo nienos dificultoso de 
lu'.cocv. ptiés liaslaba que á favor de la 
oscuridad de la noche se acercase á la 
puerta exterior del patio, que ya Dula 
iej¡dría abierta. 
Vencidas todas las dificultades, Dula 
v-.'.'vió á ver al Obispo para suplicarle 
•.¡r. • acudiera éü la noche siguiente á la 
ÍÍ<«ÍÍ ¡ijada, fine era la más á propósito 
1»HI« que nadie novara su presencia. Mas 
i ¡ ¡•¡«dcule pastor no veía las cosas como 
'¡'tela y ia esclava, cunsiderando poco 
'£i4:\-tiúij:úe\ prcséiliarse ,dc improviso, 
f-i.i! Cjiie eft-uv̂ iera udverticlp Tigra'.jate de 
IM visiín. y sobro todo, sin que el lo hu-
'•JU'iu. soliniuclo por escrito ó por media-
ciffü de ollas uii.-ana?, .pues anuque hacía 
aígiülps ÍUÍV?. i no lo había, conocido y lo 
• i;<-•,!.• aba .dispuesto á recibir cd iraní"o bau-
tismo, tenía el deber de cerciorarse de 
Que hoy no había variado de propósito. 
^ I.a esclava objetó (pie como á ella no 
18 eonocía sí preso, auizá se íiegara & 
contestarle, por cuyo motivo sería conve-
niente que la acompañase Tecla. 
—¡ Ah ! Eso no—repuso el prelado:— 
bastará que concurra al bautismo,, si es 
posible. Ve tú en mi nombre, y como 
sé que es un joven muy bueno, no duda-
rá de tus palabras. 
—No creo—replicó Dula—que pueda 
resultar ningún mal si Tecla me acompa-
ña. Hasta hoy, nunca me lo ha pedido, 
ni yo se lo he propuesto, por no parecer-
me decoroso nara una joven cristiana, y 
también porque la prueba es peligrosa, 
y no debe uno exponerse con el único 
obje d de hacer una visita; pero ahora 
se traía de cosa de la mayor importancia, 
que merece se exponga por ella la vida, 
con tanto más motivo cuanto que la de 
Tecla se encuentra ya muy en peligro: 
por otra parte, para levantar aquellas 
cadenas pesadas y llenas de orín, apenas 
bastaremos las dos; hace medio siglo que 
nadie las toca. 
—Bien, bien — respondió el Obispo, 
que Dflbía escuchado con paternal bondad 
las palabras de la sierva.—No veo incon-
veniente en que vayáis las dos: pero no 
os detengáis más que lo preciso, Omitien-
do toda COTÍ versación superfina. Di á Te-
cla que le doy mi bendición y que recuer-
de que ahora sólo es tiempo de pensar 
en la corona de espinas de nuestro Señor 
y no en cosas terrenas. Dile que pido 
para ellos... libertad ó victoria. Dfsclo, 
y no te olvides, de manera que se entere 
bien de cuanto acabo de manifestar, j Po-
bre niña !, y ¡ pobre Tigranate ! ¡ Qué 
días! ¡Qué días! 
Tecla no necesitaba, en verdad, tales 
recoiiicndaciones, pues estaba bien con-
vencida de su triste situación y veía muy 
cercano el martirio. I.ejos de disiparse cu 
frívaírí alegría con motivo de su próxi-
teg 4 Tigranatc, se hallaba confor-
=ns !• Ü m & f f i jfe Pios, y k daba gra-
cias por todo cuanto le permitía sufrir 
para honra y .erloria suya. Si se alegró de 
haber conseguido el permiso para visitar 
al encarcelado, fué sobre todo, por su ar-
dentísimo deseo de ver al fin bautizado 
á su prometido esposo antes del regreso 
de Augusto. Estaba segura de obteu.-.T 
de Tigranate una respuesta afirmativa, y 
so pi oponía aprovechar su entrevista para 
bnede bien comprender á qué extremos 
había llegado la persecución contra loi 
c r i s l i a n c í - y no le sorprendieran los pró-
ximos acontecimientos á que se hallaban 
ambos expuestos. 
Gracias á lo prolongado de su cautive-
rio, había cedido insensiblemente el rigor 
que con ella se usaba en los primeros 
días. El presidente, que la visitaba algu-
nas veces, notó lo conforme que Tecla 
se hallaba con su situación, y esto le p;r-
snadió de que la pobre víctima no sospe-
chaba lo más mínimo el horrible fin á que 
la tenían destinada; así es que, comple-
tamente tranquilo al verla bien vigilada 
por la sierva, casi no se acordaba ya de 
la joven ni de Dula. Este descuido del 
presidente y la servicial condescenden-
cia de Dula, los aprovechó Tecla para dis-
poner durante la mañana, sin el menor 
obstáculo, los preparativos necesarios para 
la ceremonia que iba á celebrarse,«y que 
deseaba resultara todo lo espléndida po-
sible. También hizo traer de su casa bál-
samos y finos lienzos para curar las he-
ridas de Tigranatc. 
—¡ Dios sabe, decía suspirando, cuán-
to le habrán destrozado las cadenas las 
manos y los pies! 
Preparó también la estola con que ha-
bí de revestirse después de recibir el asma 
bautismal y la copa de cristal que el mis-
mo Tigranatc le había enviado desde Ro-
ma, en la cual estaban las imágenes de 
Valeriano y de Cecilia, con el fin de que 
estos amados héroes, bajo cuya inspira-
ción se hizo catecúmeno, asistieran per-' 
sonalmeníe, por decirlo así, al solemne 
acto del bautismo. 
En estos preparativos y en fervientes 
oraciones empleaba el tiempo, espera-ido 
el ansiado momento de volver á ver á su 
prometido, á quien se proponía ponderar 
las esperanzas del cielo, ya que se habían 
desvanecido en su corazón todas las ilu-
siones terrenas. Próximamente á' la hora 
de nona oyó, con gran sorpresa, que gi-
raba la llave en la cerradura de la puerta, ; 
y vió entrar presurosa á Dula, que tenía el | 
semblante alterado. 
, Le preguntó lo que ocurría y le par- I 
ticipó que Vito le avisaba vendría esta ¡ 
noche, porque, de lo contrario, temía no, 
llegar á tiempo. 
Quedó Tecla sin poder articular pala-
bra, tan dolorosa fué su sorpresa, temien-. 
do que para Tigranatc hubiera llegado; 
el fin de su vida. 
La esclava procuró tranquilizarla; pe-' 
ro ella decía que la prisa con que venía | 
el Obispo indicaba que ocurría algo im- i 
pensarlo y grave. 
—De todas maneras, ¡ loado sea Dios!, i 
porque todo está dispuesto, ¿Y no dice; 
Vito nada más? 
—Nada. 
—¿Has observado algo anormal aquí' 
en paincio, en â población ó en casa de 
tu señor? 
—Mi señor ni siquiera está en In ciu-
dad. Ka llegada hoy un correo de la gné-
rra, y corno dijo que no podía entregar I 
los despachos más que al presidente en 
presencia de 'ios oficiaües, ha habido nece-j 
sidad de avisarle. 
—¿Traerá ese correo alguna orden ccn«^ 
tra Tigranatc? 
—No hagas vanas suposiciones, pues 
los despachos nadie los conoce ni puede 
conocerlos hasta que regrese mi señor. 
Por esto está la gente alborotada pidiendo 
noticias, pero el que las ha traído se man-
tiene firme -diciendo que no puede decir 
nada sino en presencia del presidente y 
de todos los empleados de la oficina. 
—¿Hacían lo mismo que éste los co-
rreos llegados anteriormente 
—No lo sé, pues casi nunca me entero 
de lo que' ocurre fuera de la casa, 
— i Oh, Tigranatc mío ! La primera vez 
que vuelva á verte, acaso será también la 
última!—exclamó la infeliz Tecla, 
—¡ Quién sabe si yo misma tendré que 
adornar con mi mano la víctima para el ¡ 
sacrificio ! i Del bautismo á la muerte ! 
Dame fortaleza, ¡oh, Jesucristo, Señor' 
nuestro!, para que pueda ocultarle tan i 
gran dolor... Pero no;, sería eso cruel y j 
una traición; todo lo contrario, le hablaré i 
del martirio, pofcpie, una vez bautizado 
esperará iranq-enlameiíte los acontecimien-
tos..., sólo yo soy débil. | Oh, Dios, que te 
apiadas de los frágiles, socorre á tu sierva !1 
Dula no acertaba á consolarla, pues 
ella misma se sentía sin alientos, porque 
ignoraba, lo mismo que Tecla, el motivo 
l>or que había anticipado el Obispo su 
venida. Como lá hora se acercaba, dijo 
la esclava: 
—Tengo qué irme .para abrir la puerta 
secreta y dejarla entornada, á fin de que j 
el Obispo pueda entrar sin obstáculo. En-
tregu.émonos en manos de Dios. J.o que 
él hace es bueno, bueno siempre para 
nosotros; vendí é á buscarte cuando regué 
el momento; está preparada. , 
. Y se marchó. 
X X I X 
E L BAUTISMO ( i ) ' 
En el rincón más oscuro,, detrás de 1S 
pequeña puerta del patio, se situó Dulai 
llevando en la mano una linterna soi'da| 
Tecla aguardaba en el subterráneo, te-
niendo en sus manos el vaso del agua, i¡* 
copa bautismal y la cándidn estola echa-
da en el brazo: también había llevado elí 
envoltorio con los medicamentos. Ed-1 
aquella profunda y pavorosa oscuridad, 
estaba de rodillas compJeiamcntc abs-
traída, rogando á Dios que bendijese 
aquel último y supremo acto de amor cris-
tiano, que se preparaba á realizar por sil 
esposo terreno; pensaba también en ln9 
palabras que le convendría decir, y ciü 
fin, en todo cuanto iba á hacer y á hablar, 
con el propósito de sostener el valor do 
su prometido que, á su juicio, tan cerca-
na tenía la muerte. 
Llegó el Obispo á la hora señalada, y, 
cuando hubo entrado, quedó ccmtda Ia 
puerta, sin la llave echada y sujeta so-
lamente con una cuña de madera, fácil 
de quitar cuando hubiera que abrir da 
nuevo: en el acto íe guió Dula ai subte-
rráneo. 
( i ) Cuando e l • ca tequizado e s t é á puiito1 
de baut izarse aprenda lo referente á la de-
n u n c i a de l d i a b l o y u n i ó n cen C r i s l o i Cciu-
v ieue apartarse de las cos tumbres con l r a r i áS f 
y d e s p u é s de r e c i b i r el Sacra t i icnte con. e l 
[ e s p í r i t u p u r g a d o de toda m a l i c i a , n-.ancha » 
a r ruga . . . Por l o t an to , al renunc ia r , «liga « 
neóf i to ' : « R e n u n c i o á S a t a n á s . . . e t c é t e r a , ct-
c é t e r a . ( C o i i s l U u c i ó n A p o s t ó l i c a , V I I , 40 % 
s igu ien te s . ^ 
' {Se .coiií í í íuanijl 
